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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
l o s r e g i m i e n t o s d e i n f a n t e r í a q u e t e n g a n u n b a t a l l ó n e x p e -
o t r o e n a r m a s . 
Importante disposición aclaratoria del decreto llamando a filas.—El "A B C" hace interesantes comentarios 
acerca de la sucesión del Directorio,—Se autoriza la emisión de obligaciones del Tesoro por un total de mil 
doscientos setenta y cinco millones de pesetas.—Palabras de Sánchez Guerra.—Otras noticias. 
D I C E E L <(A B C» 
MADRID, 16.—«A B C» d i c e en s u 
irtmero de hoy lo si<>-moiile: 
¿0 gwiHMaii i P r i m p de R i \ w a . iha 
iminif^tail io u 11 r e c i o n i t ^ ( I w h w a c i o -
¿ su ip impós i to d)? icntrogaa- v\ Po-
a ui ia a^ ini ipacióin dv. i l l d e b i d a - ki Jeifíiínir-a 
HKuto caipaici tadcú 
Con ese f in e s t á o r g a n i z a n d o el D i - A r z á d i u n 
yeoforin el p a r t i d o de U n i r 
Ani i i i lem'a , á t í í p r e s i i p n e s i u do gas ino, pues y por o r d e n suces ivo a los cno-
m ' c i ^ n ÍBj .Accí/iii oh ^ l a m i f í c a i s , cÉt l a s de ilV)s reoinpil'ay.os de 1923 y Í922, 
^ibklfcetpilo d i ' l a « l u n n i a , p a í \ i a d q n i - y c u a n d o fue ra ppecisQ l l a í n a r á a los 
«¡(•¡('mi d'é n u i t e i i a l . d e l 1921 c o n s u l t a n d o ail M i n i s l n ' i o 
L A E S C U E L A C E N T R A L D E T I R O ' J l w * " ^ ' ^ e i r l o , 
% diitee: q u e I m s i d o dos.tiinaído ía D & ' ' ^ r o de c a d a r e e m p l a z o e l " o r d e n D e n t r o de e 
de í l a r n a d a s< 
€e¡nitiT-all de' Ti i ro ed g^niera i d o n J u a n os ^ f ^ ' P o r 
a c i u a i l g p t t e i r a j á d d r de S a n e n 1 r 
a t r i o - Sefl^aftt.ián. 
F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
c i e m h r e d 
v i c m b r e y 
do se a i ró 
h a r á p 
edades, i n c o r p o r á r i i c t ó s e 
n i ñ o l o s n a c i d o s en d i -
'03, d e s p u é s l o s de no-
s ú c e s i v a r a e n t e y c u a n -
é s t o s , p a s a r a n al, 1902 
e n i g u a l t o n n a . 
Giieemos noso t ros que e.l m e d i o me- p j G o i h i w n o no r t ea i i ne r i cano h a en-
,]]e".ai- 1,í;pÍ,3a,"enJte f 10 q!le f vk l ld0 911 lplSPafÍOil u n a 1,ota mci*td0 L a s 1 
preocupación d r i l p r e s u i o n t e s e n a l a qm te s i d a d e s c u b i e r t a u n a impov- dades .?XI)ei]icioll,;11.i;ls de C ü e ¿ p 0 so 
I l a c i ó n de u n ( l o b . e r t i o en l a s i - n i u i e f a M c a c i n de b i l l e tes del D a n - cul )J . ¡ , . án c o n i l l ( ü v i ( | ( l o s m , . „ , , „ 
co N a c i o m d de 10 y ^ l O O dóla ' . res . fi]as ^ r e S e í i t á n i á í o s e e n e l l a s s e g ú n or-Ku ila n o i a se d e l a l l a n l a s carae tc - d t í n de á i j . t i f füedad , v a sean de tcmu-
Dioe l a n i b i é n que l a t r a ^ n i u l a c i ó n 
dr l a £a9|3 p o l í t i c a t i e n e que i r a c o m -
paTiada de g u r a » d í a s , pues d e o t ra , 
f o r m a Se a i n o n l n i i n a i r í a n sobre l o s su -
cesores de dos a c t u a l e s g o b e r n a n t e s 
g r; i ves respo i isa b i l idades c o n t r a í d a s 
a i i t i g ü e d a d , i:'u i c i r c u i i s t ; i i i i - i a s eépeCia í les ; 
D I C E S A N C H E Z G U E R R A 
"Die Sam Seibas!iá¡n. t c i l eg i -a f ían u n a s 
p« líaibciáis p,r ()iiii_uiiici.ai(i-íiis; poír eO éé^o i f 
Sáuiicitez GuieüiTía áiftité din 'p r - r iodis ta . 
E l r e p ó r t e r le. i l i í tóTí^iÓ acen'ca d'&l 
di v.viU) nn imbra i i ido ai l lo com,isaiT?iOi aif 
geirefai! P r i in io de H i x c i a y pl se Ta i r 
SáiM'ihcz Guenra d i j o : 
— S í , y a lo s é , y he v i s t o que eon-
s i é r v a s u cang-o dle p re s i< icn t i ' d i i l D i -
ii'í'ictrjirio. Es d e c i r , que e l geneíraí l P i i -
n í o de Ri-M^ra t i e n e l a r a p n o s e t a c i ó n ' 
die E s i p a ñ a , y a u n q u e .no creo en e l 
piiiintall qare sóistaieine l a band'era,, a c a t o 
hi. aiuifcoínildiaid de la aludiera p a i t n a . 
E s dhciir, que y o no sail'udn a] a.ban-
d e r a d o , slípio a la banuiera. 
0Mie f o r m a : 
El m a r q u é s de E s t e l l a , en r ep r e sen -
tación del K j é i c i t o , y p o r ,1o taado del' ,. 
B^iectorio m i l i t a r , p o d r í a ponerse a v 
Ja cabeza de esle ( i o b i e r n o , a c l u a n d o 
m jefe (ft? i'ms iU u n á s pe rsonas que 
Id const i tuyeran y que deben ser, co-
mo\<lociinos, i i o n i b r e s c i v i l e s . 
Este Gopi i i rno c o n v o c a r í a /a u n a s 
d l & i ó n e s geneí .a - lps , sobre ,1a base d e l 
voto co rpora t ivo u o t r o m e d i o que se 
le sugiriera., p a r a que todas las o l a -
m sociales h a l l a s e n la.' ¡repres-.-Mita-
Mn p r o p o r c i o n a l . 
Otra m i s i ó n dei este G o b i e r n o s e r í a 
todactair el jregliani.'enito p o r q u e ha-
mt̂l de. r eg i r se (l'as Cor tas , e v i t a n d o 
oorcdptellas y ¡ p r o c u r a n d o g a i r a n t í a s . 
Un í¡ctó."-.iiiio de e s t a m a n e r a oj-sra-
w w \ - \ a W V W W V W W V V V W V W V W V W W W V W V ^ V V t ^ V W U V V V V V V V V V V V l A A A A ^ X A A W W V V V V V V V V V ^ 
M U S I C A Y T E A T R O S 
u-:v< qire adviiei ' ten l a falsificaicj 
íi' sujione que de tailes b i l l c l e s 
h a hecho una neroiesa a lOsipaña. 
D E L C O N S E J O 
¥.\i e l Consiejo deil D i r e c t o r i o , es 
vaieiroiri ipivisieinitcs l a s suhsieortotairios 
,iü p l a z o s o r d i n a i ' i o s c 
Eos subof i c i a l e s , 
B E N E F I C I O D E A M P A R O 
uo ta s . F . V I L L E G A S 
a r g e n t o s y cabos Gciii la inotaibJi& eduiediia de ^ l a . r t í -
d c c o m piense r i t o , t a n t o v o l u i i t a r i o s i n z S ' fnnia, «Pfámiave- ra «J-n O t o ñ o » , 
c o m o c u o t a s , se i n c o r p o r a r á n c o m o si eefj'ebJ '< ayi-.r mu Im-ühMícío la d is i i .n .gui -
n - no f u e i a n clases s u b r i e n d o ba ja s a u n - da p i ' i i n e r a art/J'iz A m p a r o F. V i i l e -
•le que s ean de s o l d a d o s , y u n a vez q u e ga.s. h i ja , diel quie f u é .•nucisl.ro c o m p a -
G u ' a r r a y '.Marrmiia, d e s p a i c h á u d o s e ex- e s t é n e n A f r i c a , o c u p a r á n l a s v a c a n - ñ e r o cni la P i e n s a dfc M a d r i d « Z e d a » , 
pediíMi'U'.s dii> a n d i o s M i n i s b ' c i o s . tes q . iK*.se p r o d u z c a n si cabe. y arl.r.sl.a. dv i i n d i s c u l i h l c s • m e . i . v i -
U N D E C R E T O A C L A R A T O R I O ' Se i n c o r p o r a r á n c o n t o d a u r g e n c i a m - i - i d o s tofi 0J& Ja, h a n m a n t a ñ a d o , 
E ] « D i a r i o O f i c i a l del M i n i s t e r i o de l o s i n d i v i d u o s pe r t enec i en t e s a l c u p o d^sdie l i a r e vailiips a . ñ ^ s , cu e l p r e e m i -
l a G u e r r a » p u b l i c a u n a i m p o r t a n t e d e filas q u e d e s e m p e ñ e n d e s t i n o s en j i e r i t e l lu.gar que ciciu.pa de la c o m p a -
j A p o s i c i ó n a c l a r a t o r i a sobre el de- p l a z a y cuartiel.es i n o l u s o los a s i s t en - ñiia M< nano . 
c re to de i n c o r p o r a c i ó n a f i l a s . tes de jefes y o f ic ia les , s i endo s n s t i - L a \ ' : H i g a s — y no pre le inoemos des-
b c ' ú n esta, d i s p o s i c i ó n l o s r e g i m i e n - t ü i d ó s es tos I n d i v i d u o s p o r o t r o s per- c u b r i r l a a b u r a que bitme stj c a t e g o r í a 
los de I i n f á n t e r í á que t e n g a n un b a l a - t .enecientes a i cupo de I n s t r u c c i ó n de a r í i s t i c n biiMi i:K-ri d i la^hir—s iempi e ha-
j ió 'n e x p e d i c i o n a r i o s e r á n c o n s i d e r a - 1923 que h a y a n s ido dados de a l t a , c,. b ien lias c o m e d i á i s eilegidas p o r 
dos c o m o u n i d a d « e n c u a d r o » , que- p n d i e n d o d e s i g n a r s e ^ t a m b i i - n si los MoraiM.o pana, su r e p . n t o r i o y sobresa-
niziiiio p o d r í a c o n s t i t u i r s e en c u a l - d a n d o p i l la. p e n í n s u l a u n b a t a l l ó n e n H u b i e r a v o l u n t a r i o s a los so ldados de Menito dfe t a l m a n e r a en aig-unas. q u e 
|aiOr mornei i lo s in espeirar ila f o r m a - -u.lua<. iin'te"':rado p o r i n d i v i d u o s del c u o t a . 
p n do Ja U n i ó n P a t r i ó t i c a , l a c u a l ,cu () (|c i n s t r u c c i ó n y los del cupo en Eos jefes de C u e r p o r e m i t i r á n 
Ni ía m o s t r a r su e f i c a c i a a p o y a n d o vflijias. ^ t e n g a ei| cupo a c t u a l a l M i n i s t e r i o del m o v i m i e n t o de rc -
a sus c a n d i d a t o s en l a s e l ecc iones , ' " ¿ j o] n ú m e r o no a lcanzase a l a e l - ( du l a s que haya t e n i d o l u g a r . 
día, qu.ien 
cqpiü lo l i a r í a n los d e m á s elei de c i en to c i n c u e n t a , qn f r a e i r n  c i n c u c m . . . , Hw rr3̂ ,. 
peemos s i n c e r a m e n t e q u e C u a n d o s i d e r a n e c e s a r i a p a r a a t e n d e r e s a me-
« E L I M P A R C I A L » 
E l I n í p a r c j a b ) comiiMiJa las , ól . l i -
lograda ||a a n s i a d a paz de M a r r u e - ccisidad, p a r a el. e x p e d i c i o n a i i o , p r o - m a & idlecikmucionnes ivecbas 
h a b r á l legado el m o m e n t o de q u e (^p-.i . / , , , , ios jefes de c u e r p o a l l a m a r r ,era j p r i m o de R i v e r a . 
&1 generad P r i m o de R i v e r a d é estei „ " t o r i t o a líos neepsar ios p a r a a l - D i c e que l a p r o m e t i d a 
ías » p a r a l a t r a n q u i l i d a d d í c j i a c i f r a , h a c i é n d o l o en p r i - riC puede ser o t r a cosa que l a a c c i ó n vez s in 
hr.'in purf de año nia.r~v que o 
i o t a ¡iiejoci' las hace. 
Muj- i- die li , iiip'i"raiin'! ' i i to die.i.icado y 
die g i r a r ilexiiibi l i d a d y c u l t u r a , se 
a d a p t a fáci.l«iiGtt'Utei a l o s d i s l i u L o s t i -
p. - de ilas o b r a s que r e p i r s e n t a , c e n -
s i L m i i ' n d o en m u c h o s , c o m o y a l iemos 
di icho, Nrr^ladieras enciacianies. 
T a l fie ori inre con ese b rusco y a l a 
ico p e r s o n a j e que can ej 
voz iioniíbriieí'tUe-.-iEliema, f igura , de h e r o í n a 
d é fia ¿orntediiia de M a r t í u r z Sien-a . E n 
J' e? porven i r db E s p a ñ a . ' n i e i " T é r m i i i o c o n e l r e e m p l a z o o r d i n a - g u j j e r n a m e n t a l a s i s t i d a p o r 
D I C E M A G A Z que e á t á separado de l i l a s y des- a u t o r i z a d a de l o s g o b e r n a d o s . 
M A D R I D , le .—Desde las diez y m e - k ¡ w W W W ^ ^ 
m hasta l ias doce, e s tuvo el m a r - m'^VAf^nVMUTA 
"lués de Magaz en P a l a c i o d e s p a c h a n - ^ ^ Y ^ J V a j _ C A 
^ con S. M . el; R e y . ¿ .• _ _ ^ g 
A la s a l i d a dteil r e ^ i o A l c á z a r , d i j o " " " " " - A . / \ \ 
^ Jos pe r iod i s t a s que a l l í se e n c o n - / \ / \ . I 
Hnm l o s i g u i e n t e : 
"^•El M o n a r c a h a firmado u n a l a r -
r í s i m a c o m b i n a c i ó n de m a g i s t r a d o s 
Real decre to a d m i t i e n d o l a d i -
i"IS|"11. por m o t i v o s de s a l u d , a l a l t o 
W i S a r i o y g e n e r a l en jefe de l E j é r -
Í t A f r i c a , g e n e r a l A i z p u r u , y 
""" ' l ' i ado p a r a es tos c a r g o s a l gene-
'•|!Í Pr imo de R i v e r a , s i n c¡?sar en sus 
l i c i o n e s ao jefe dn | G o b i e r n o . 
f a m b i é n d i j o el m a r q u é s de M a g a z 
W 61 R(,y h a b í a , firmado o t r o s de-•Mtos de c o n c e s i ó n de g r a n d e s cru- . 
D0S D E C R E T O S I M P O R T A N T E S 
jSu -Majiositad di. R e y firmó e s t a m a -
¿feido 
üo. deoiieto d o H a i c i e n d a auitori1-
fei emisd-óm do o M i g a c i o a m s d e l 
' po r ei! I m p o r t e de m i l do^sciien-
p setenta y c inco m i l l o m e s de pesier 
. . ^ a cua t ro a ñ o s fecha, con. i n i t enás 
'clínico poir ci ianto a l a ñ o y u n a 
^"'"unizaicióri de p r i m a de u o o p o r 
i''_''u'u> a su venici/nuicnito, e n 4 de no-v̂bm die 1928. 
' '""hwéni •ñnmy o l M o n a r c a o t r o die-
_ í | ' , ' , de Haic.iieiuda, coinoedteindb uin 
P t e i e m i t o die o r é d i i t o d'e toes miQlo-
0 Pesijitas c o n cango a l cap i tu i lo 
f ^ M i i d O i antiíjrulfio úinleo-, - sendic io die 
i 
/ 
- S A N T A R I T A , P O R F A V O R I ¡ H A Z Q U E P R O N T O S E A U N H E C H O E L D E S A R M E U N I V E R S A L ! , . . 
i todos dos 'actos :y en t o d a s la® esce-
nas , la V i l t e g a » supo o w c O n t r é r l a 
lemoc.nVn, comuii i ica ,ndcs(da a los es-
•|iiectadores pon- injCidiio de su v&/. y ibí 
SjU gesto, h a c i é n d o s e apl.aiiid.iir a.i l i na ' l 
die t o d o s .los ac tos cun v e r d a d r r o 011^ 
I n s i a s ino . 
. l.an m o t i v o de su boniedicio, A m p a r o 
áeoiltwtó ni iuchas fielliicitacloiii.-s y a j g U -
nos f i indes ireg-aJos de sirs c o m p a j u - r o s , 
de la. E m p r e s a y de v a r i o s a b o n a d o s , 
que a s í qui is i ieron t e s t i m o n i a l - i a s u 
adimlracirMi y su simipaitia.. A esas fe-
ilici1ari(>U'."S. puede la bella, bt-in l icia,-
da aña'd 'iir la n u e s l i a saucera y e i i t .u-
s.iásit i ca . 
« L A C A S A C E R C A D A » 
K n l a s e c c i ó n de fta u o c h r , la. com-
p a ñ í a Moirano p u s o i in escena una, 
ppil'Ccull'a hatbiiiaidia, con leseen as do 
a i r p r y de gueiri-a, t i l u l a . d a «Iva. casa 
cu 11 c a d a » . 
i t ia obra ; coinsiigiiiliV leintretener a l 
a iudl !odio na.diai m á s quie gracia .s a. l a 
i'xcell'einle I n l e n p r H a . c i o n qu,e a SUS 
•pensoiiiajos supiiictrom d a r los nudis tas 
de la nota.iii'e c o m p a . ñ í a . M o r a no. 
Se t r a t a , de u n a p i eza Insiulsa que 
h a r í a , l a s d e l i c i a s de R a m b a l , s i este 
a c t o r ituvdiera condi ic ionies p a r a re-
priesenit a r e l t i p o diel c o r o niel W o r t h , 
f irotaigoinlsta, dieil d r a m a . - C o m o c o n 
M o r a n o no h a y o b r a m a l a , o p o r l o 
meiuos n o h a y olura que n o t e n g a 
(aniii.no.rados (sus diefiectos, . « L a r a s a 
c ís rc í íd íu i f u é a p U a u d l d a a l final do-
lo s a c t o s seguindo . y t e r c e r o , c u a n d e 
el coroui'l puiédle ac t iuar sft ' ianSeti te 
en e l cuieaito. 
M.ciraino luizo las escenas finales de 
lois (bus actos miMiciona. i ios de un mo-
do i n i m i l a b i l e , fimgiieind'O la m i n r t e . 
pii 'odaicida ipoir ba lazo en la cabeza, 
die modio bicin d i i s t i n t o a Ot ras n m -
1 has qm/e lile h r m o s v i s to imi ikur . Ptít 
l o e s c r i t o se conveaice u.no de qtíia 
eSte h o m h n e s i n g u l a r posee el secre-
t o die la inuier le fingida, a y u d á n d D s e 
con de ta l les que d a n l a s e n s a c i ó n 
m á s .exaicta die la. r e a l i d a d . L a m u e r -
te dic/l co i ronol W o i i t h , d e s p u é s de u n a 
' a g o n í a -cor ta y de u n a a k i i c i m a c i ó i i 
p a t r i i ó t i c a y mejiiigioáa, l l eva a los es-
jii c t ado re s ell e s c a l o f r í o die lo que no 
Se puede ni íMil i r ilá nui ta j r . 
Pairo. M o r a n o f i r e r o n líos a p l a u s o s 
de i l a j o r n a d a aplaiuisos que c o n i p a j -
t i ó c o n Ampa . i io V i l l e g a s , f o l i z e i i el 
paj>el die M a r y , ai que diió t o d o e l te* 
Iflieyie necesiairio p a r a q ü e aao j i a l i d e -
e Iieise an t e ed diell c o r o n e l . 
Sus c o m p a ñ i e t m s , s i e m p i i e (G&taiidiPo-
sos, coa,dyuvairGin aíl ¡ buen ftn do l a 
p . ' i l i cu l a . |Hai¡ ' . indo a. c o n t r i b u r i r i n s u s 
hie'iiilitadies. 
E . C U E V A S 
A l i o X I . - P A G I N A f. E l P Ü E I L I C A N T A B R O 17 D E O C T U B R E DE 
1924 
Una sesión. 
Cámara dé Comercio 
de Torrelavega. 
'Kl diía 1J dii -I cc-n i . n i , ' l ia c¿'i!i b í a c l o 
é e e t ó l l (ri'íliiiKiiii;!, i!¡i" Cáni:;;,! ; i , ()lir¡;i.l do 
(kMii . í -c í i ) de fst í i , Giiuduul, bajo) la l i 1 ' " -
fea êut éO c l ín ico eafliaviefea ini i i i .^ t .aüi-
. VMiil'i |:c,.|- i l la , 11 a.c I; miímcii Citl &11 
S b ^ J 1 / * - » ^n'^3 ;"'i,lH,|;!in í i ' í . ' m á - ( i . - ta ya 
cioanía. «-.Mu(•.!,!,•• de,\ hñ om:-i-i,  ui.m 
pora'«3ill de inlt'i; (V'a'iií^s i c l i n - , cm-
' i ' qiM- Ir.'iiuns (!: • :-M;ir ci)Hi;> {rrin-
c%a/Iiéig « M <i|!ira b:óii)-Mui ( 
Del Gobierno civil. t a a í e , N i c o l á s de la f t y o r i % A n t o n i p 
* " S.-incliiy/ l . r ' p c / v ÜiaiilM S n a i T Z (inii-
I „ c rlíjlnrtri Z : | 1 ' / - 'l11, puiluláífefni por la v i l l a 
O C íetllien lO¿> t l t : l C t / t l - b ^ a i 1 acaeáióiii pawa ejorcci] sti l u -
craídiva: ¡iiidiiistÉáiai. 





fl'.ul'i'iu.'.iia i ' i '" d o n 
<r.'': . y . ; iSis!; nyjp fcndí'tí i) , m i s f á í i i á i i i -i ^ p o m - ; M o l l 'da , 
re ! i , T r u j c ' d a , 'CoHá-
»' fe) EÍOiíG úm 'i *l / > 
T i a l a r o n lóá :usuutO| t l g u i o n t c S i 
1." " A p i (¡¡¡a'c.iKHi dííJ ac!a i - . " i c s p ( a i -
¿KctrlÉi a .a s e s i ó n a.nl../i ¡o r . 
•> 
i r a d a . 
' í j a liciníliiafi'.'a l ! i n \ ' \ \ d-, l ) i ; ! a i : i ¿í 
De m i olicvo (Ií> la. p r i i i i v r a D i - ¡i; \ .Si 03 ,| ,! ,. ; (: , ,, v 
v i s i ó n de l ' - . r / M c a ! r i i . .s., p a . i t i c i p a i i d o '""m - aJjO'iiadot? a aictuafl tiDhipo-
<fuc v i i .d a r c h i v o (!..• d i c h a d-p.Midcn-- N i o i a i m t i ' i i d i á i i cci va \v. • 
••\l-yCJ'i,1!d.a«l. § pa ra j . n o v a r . I ;::¡..¡!f: 
lia a -i1 s á b a d o ; , 18. T i a n •ni i-.d:;. mi 
di'ia !ia KürRóíé f t d i s i p c c S i r á '.•"-): o i t ñ -
[JO ü .v;. ' a - . 
V I S I T A S 
Kl ¿il i . n l S'állijGiUl il ir'CRSáfetó 5iy.;¡- tas 
si-ila,-- (!•.•. 1. id Ca.i.v.is I V n ' i h o , d o n Jo-
sas díO 1.0.-j: da|! y a V:.tA\ CwúiiqiOjil d é 
ÍOj I'olÍ'.'íj PíjíIii ií;ti'i a. 
U N A R E U N I O N 
i ' ' i'iíí'i'ücí:- poir i-.r g . •:!•<•.. naidet ' »ü i c -
i i i L J1 'ii a. .!..s s r : < 1! • la í . ' l d l d-' 
." ' los i j . . ' f - ; ; : , K l i l i t " i n a l i v o s ds 
I f e pJa.'.-a^ '..1 . v i n o ••. c;;; . d i > 011 ci:. a ta a1 
y p-J'IV.:-- .¡'i o i / d n a l i - , , .sc.i« . M d i a - ¡stó S ; . ' - : ' d a f; os r e l a c i o n a -
das, y p i ' r ' i a s la l .niaca, . con en- ¿ r a búm sítís drusb^iteis / iv-pee I i vos. 
to'piletiq de Jla-milei 
• «Mili),, 1 ric., ciíii?. 
Ka Ivni/püesa lálílM 
ijiiiiea - 111,vl i i ! ,'. - die 
Jiélpi.airá'i'i tets n i a . r i i ' 
y d V n r -i-ü i ; , a i.'a-
i i -• i m p i r . !..,-) 240 l . • :a -
i i f l aihcvio a d rce 
nr.id'a,, t f i i o 93 og. 
j n '\ . s á b a d o ^ 
1 : • y cu a i L-p de 
v i o ( i i ic .Idldó-s 
na maestra i>s nom . 
brada alcalde, 
A M J C ' A N T K . I(i.—.Él 
I t ^ d i V " aljbáildia "a d'o'ña Aíaitía " 
viuda. 
í a , 
do1-,;. 
a l i \ -o d, I. p i i , i | . ! ( i ( i , . Q\¿ 
di-ii j i i o de ( i o c o i d a h i a 
U N R E G L A M E N T O 
de la. A s o c i a c i ó n . (Jo 
dhn s ñ o r T(V- • e. 
c i a m i i d i i a e.nt-i c, d e i i l , ' a ' ^ n n o 11 la-
c i o n a i d . c a í el p i o v e c l o de f .endear : ¡I 
d!e 1 m'acc díO T o n . l á v e l a con C a - i a - ; , . cjJ¿' 
f»;>dia, o P i n Mil,,. V i c s g o , en vis la , die lo ptfff® a' •:/(! ' a l a -
cii.;:i, 1C1I IMeno i l r la. Ki i .n ia ra H^cuoida d i ; , a iu i i i : . 
|%fe.g;ilii,í- la.s « • ( • • ( ¡ • ( . • i . q u e c o n d n / - De-d.r hoy qn d: 
í i an a ila, n . r j n r i.u i e n t a c i i d i .soai v J ' 
aiu11 i c fó i i iado fea irocarir i i l . 
;•>." De u n Ctñcúo 1. d l d d , ! d- la GCr 
i i u s i n a | ! o can,, .'o iJ.li í,.i roca r r i l ( ) n -
l a 1 uc idai- H u í igciMÍ i: i.l a t ; i.yi i d , w i c u . - n í a 
<l(d c nail v die id re 11 n - i a 11 ci a,- favo-
rahles a T o i r.da.v..-¡-a. . que .comcurren 
«•m tafl .pr d..vii.-,iiai. a G c r d ó &1 P l e n o en-
y i á j r ^ . Ü a c<jBi6igiittit.ute a d - l i e ^ i ú n . a l 
wk^uTliiur . 
ciiIi-.;j 1 a>' 10 ' 1 pn que ñp ha, v.'guc la, Sn-
cr . i a d üió h " r ; ' H qu • ée coas! i l u i -
flíá iea;i C a s t r o C r d : 
C n a n d i ' dOdia. As. -iaoi jtn ¡11,. r - u 
fuiiiciuiinijnÁ'iiiío se Q c M j r á í r á en Cas-
t i o .1111 n i i i l . in . 
/v\^VAA'\Aa^A^vAWvaA\AA'vavvv\avwv'VV'\\'VVV\'v\, 
iFuieirciii îiüefeifcofe a d i s p o s i e m u del 
líiefuar ^olr'U n u d o r c iv i l l . 
E S P O S A I R A S C I B L E 
l uc í s R/cdiLMidiu, v/(!Cfl:}ia die Sestao, 
call'e d,. N'cga- N-ueva, (¡Ai lUll'l a i . c h a -
t o idie 111,. ;i \d,U'S que Nur,i:i,ó c i u ^ t i u i u i j í i i ó 
con sn. in i r i d o . C i . p r i a m , \r!ea.na.bei-
1. •. í-, 1, (.-jii 1.1 la. c a l '/a ti» (•-•t" ui ' ia M ..ya, :d:e'emanenita 
/i 'da.iiHia, caiiiisáiiidn!. ' i'4eíil(i>lll :•• bti-e 'lo nálGicsriiaí. 
í m i c n c a í a das i-en la Ca.-a iv1 'So:C:í>-
11 ro . 
U N P A T R O N A T O 
l í a ÍO | 1 ,'~ ¡d."i(d 'a tfel ¡Vea M - ' SKr 
ñ o r M o y á a y a s i s t ucia d • •"• - s e ñ o -
lees As t í -gá r í t - aga , Seplmclia. y Z n l a . k - a , 
96 pbúlliiü .s-ta ni ' i l i o d i a , el P a l o o n a -
. 1 . 1 ' t i ' ,; - ' : I . ic 1 jj.i p: , a coi icedex 
1 acó. 
K! ndinl ' . ' .aiin/.'ir 'o ha oda táa 
g-iidia, pcir fias d b í e j d : ¡ n K - í l g - c w ^ T 
. hVa souoira. 
qui 
1 c rd .1 
.1 q i 
q u e d a r á c. 1; 1 ado denid:: ivani i : ! : . ' 
vv \A/vAAAAAWiavvvvvvvwwvavvv\A^vva^ 
E R I G ü H O L T i V I A N \ ! 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n | u d a s u c o n s u l t a 
du' q ¡uoiia .los 
Vñ ! n a d i ;• I Keg la - dota,cion;cs de 1.501) p é s e l a s a j - . ' v e n ^ 
so l t e r a s , l ú j á s d e |>a.dr,:'s btiilijrraws y 
d.e a h o l . - n g o va scengado . 
Sfe concediiioron I t ies dole.—a ur-s a 
i;V'- ¡ óv nes. S i d í a Ü r r u t l a , .los fa, IA-
i i a ^ a y A n a K a i n d i l a . 
Poir lliahieir f o i M i t » d.ispo'ü.dder-, se 
anipi i ia i i 1,1:1 las d H d a e i o i r . > a QhtiíS I r e s . 
<|ne fuii-.roii .ciMici'.d.id.as a.- las j0.vi.nics 
(.diitalhna a lnee , i . a u r a .Meni ' inK a y 
Í L u r í a M o j a , qm- se iIicíM; .la i'i l a m -
l> ié i i d e i i l r o Qié las co .ndic¡i . l ies requie-
. l idas . 
L O S O B R E R O S D E E U S K A L D U N A 
V i s i t a r o n a l «•oliifii..-n'iri- esla n ia -
]'. • la, .pi inieJ-a o p a ñ da 
L-iupeña ol c;i,r^o de a lca ld i ' . 
W V V V V v V V V \ A A . W V V V W V W V V \ \ \ vwvwvvvvwv\ 





M A L A C A . Id. - ,!: ,! 
I h r e w . leuj-.e-iri-aüiiiM'-ide. 
Kn la, loaiptitail Inm 
.("¡ii i | nais y m \ iluvn | ^ ''d 
ni ' l ji:i'.(;s e ¡¡nui'ii'd'ari: ••U.n. N.) . • K nen Hu: i c i ; ; - de d sfám 
.jw'-isu-nalrs as 
V i d . — A las ñ u . ve de esta 
n'a.vr . i in y ion el .e.\p:cso de A n d a l u -
( ía l l . ' g : . Su A!a,¡ . sla.d el ll-ey, p i o c e -
c M r / q de S e v i l l a , donde a - i s ! : ' a y e r 
a 'a í r so iNi i i,Mai-.iitiii.ra.l dirll (• l 'óhgreáó 
¡ m i ' T i r a c i u i n a l de (.ieinelais M é d i c a s . 
K l ex.pt;'-';', quie tlciiie sai H icg^ i ¿ 
ñ a ñ a , una. C o n i i s i i d i de (,-l:.re.T«)s de la M á l a g a , a ilas oinCo d.- la iiuiñai.in K* 
C o m p a ñ í a K u s k a . l d i i n a , ( ju , . f i r ron a ]]\ \ f adp a les cua^jro de hi tíirdo 
pcirai:,;-,. p i r a ouviiíW' u n |.e- ¿¿¿tóa de IuuCji r i l ná i i l i adó 
Telegramas breves. 
. A v i i o l a n d e n t o 
i." De l a cciiivctsi'jLoida l i echa p o r 
.(ioniscjo Su ix - i . i a r de Caina . i . i s de - ~ ~ 
( ni p e ¡ 1 i ^ a - i i i / O r m a c i o n de toda 
lies die las C á i i n m a s en l i i p r o ¿ l i á a 
Ixanfeinoii'cia, dleil acei te , se e s t i m i » c d n -
veni ienle c o i n i d d i r con t l | c a n d i d a l o 
que i r a s i i n :ó r e se a !a segiiinda. z o n a 
die estas C.ni poracloi i ies . 
l e g r a i a a a l .pncsidiói i te m D i n e e t n r i o ^ ¿ ' ^ O a ^ r o a i a j a i a y A ' ló ia. 
f • n- i l do que se dosecliiC' l a prc Gü,0¡] j„ . . ,„!• . , . ! . . , . i.:s 
p u r i s t a dio Ha iCasa ale m a n a en el eon-
, a 
la . V , 
ü bai'ri? 
• " • • i 
eil c x p i e s o qu. ¡enr , , que 
España. 
L O S « D E S T R O Y i E R S » N O R T E A M E -
R I C A N O S 
1 5 A H . C K I . n N A , ló . — A ! ano.elu cor ham 
CCl'.i n i n i h o a. M a r - e l l a . los 
'(ddlor-'trnyris.i 111 o ¡„• a 111 .o-iea n 1 :s « P ] u -
isieir» y ((Heidn. que h a n níeimiiaiuecklo 
nüeisti ' ro 
. . ^neralieis VallespiiKJSia, R u i z m P o r - -(lcinr.nirfe ptiKiudficada. l e m w u p i d a y lo imsano sucedo coii k 
ta . l . ^ l a y a . n d í a y N a \ a r i o . E l !=i?f|0,r ficiwJigÜC lies d i d la a ufo- v í ; l fé!i:|:',a- V I M A D A T 
Hasta , moiire/ntos anilles de e n t r a r el rizaitíilóli] d e l u d a v los <>h\- ros a cor da- EN VINAROZ 
tlien en a g u j a s , los - ai .i aJ 's c s luv ie - va!| v i - i t a r ina.ñana. dlé miev.. a! tro- V t N A H O Z , K i . — D u r a n t e la iiiíi,dni-
el l 
r o n la-n i'i!..-i ad,o l i n j i r e - . ' i .eies.. 
Ta . i idvd - i es* • |Vi 1:1 la i • ' a f ' ó l i el 
goliie.'r.uad'Oir, a l c a l d e , o l a spo die M a -
d r i d - A i l c a l á . s u í o . e c n d a r i o s d • l ' > í a d o . 
l y t r r 'Vra v ( . 'd ie i i i iunrd.n , ];,residcn!e de 
Ja, I tópntacidn. dü r. vdore.s d, • S gurrí-
pucmto deKidle a l d í a 4 de ^ ¿ ^ ^ <•,UiU,,i!, ^ y " " " ^ ^ 
A l cie-eeiiid ir d / l cucln» é\ Monavrca 
ai! gO-
•lxMnad>ir, p&Víi l e x p o i v C e i&us mazo, g^d-a. inas -da s f d • • icad- i id una 
ncs. | f.T.nitt 'rtoH. 0' r'fllaíii.pa^i -•, iiriipii<>§ y 
E L T R I U N F O D E L A V E R D A D i l i uv i a s . Tdi r a y o cay ó n i ol in.ilintt 
l'a." m i ••la i n a ñ a . n a e-laJia si ñ a Inda areltii'TO d ' S ! • i - i ' i án Topo!- , éifiiffiíl-
iJái v i - i l a idíííl proceso pon- d i d i i o d e i n i - do l a munri te die va.rios ahlím&csi"-' ' 
p ieai t c o n t r a el ex 'dipnladn pr-evin-
( i a . l . d o n MiMiuii I ÉgaiiiifóOif, d i r n d o r 
del seniiMiario naeionaJ is!a. MAhe.rri». 
Ouandiu ili>a a cGitoibí-.'ursc tol j i i l - i o se 
C o m e i j i c i ó ie I n a t t ó t r í á ' 
0." Del 
r x l r e m . i s 
ó . " . . D e ligis ar tas y bajas c o n r o i m e isaíüdki, 
i\ la umtR'ÍCUlka de la Con! r i l m c i o n I n -
<lus t ida l de • este Ay ;u :n t amien to , las 
q u e fu;.tiiiin, apiroibudrais s in n i n g u n a ¡ j j ^ ¿o '^r to i i i tes 
jnodi i iñoac lóni , acoa-dcuiido r e m i t i r l a ? , UNa 
. . . . . . . . . . , . . . . . „ , „ . , • . - , , ,7 . m t • • - c o n w i r j s o .ibmefvee Ti iomentos con el y as iatú a n t e llois Lueceis un s e ñ o r que 
diolmlaii- i . i r te drlng. o c i a d a s , a l r l n s t r i - H A H ( . C K n \ . \ . I n . - K a l - e . l e r a c i d n n i - r a - die Ma-ay. . d i j o &br el a i i i tór dfa.Üos a r t í c u í ó s une 
• i m o f í eñor s u b s e o r e l a u i i ü (l.d T r a b a j o , p r o i v i u e i a l de C o o p e i a l i v a H de H a r c e - S - - n i d a n n i - - n a n t o m d v i ' d o n A l - v a , l i o r o i i el p ó c < é t o J , i á l l Í ¿ a l s e ñ o r 
d m a sie ha d i r i g i d o en e sc r i t o de p r o - fonsn s- !••:• a l^ubnuo. l E g m l e o r . 
m i ¿ l o a d i c t a n , i n a . r sobre : ' ' , > : : ' " ' ' " l " , r P^OfÜbírs.ePJe D E M E D I A G A L A ( en: • el que se a.Misaba p r e s ^ n l a b a 
• ' • •. J, - v » f";[ a i l!/.Te.r f a . rmac ias o n d a s Cooipcra- H o v Vij®tG te Cur to de m e d . a g a l a jnin.-.: as incon.einsus de s u d v i ' t o m. 
s u-tHativos a ' l a .CMisiencia - c a n m o t i v o d n i u i . p l i . r los a ñ o s la i n - «puso- iiiuii,adkutia,n^nite en h ibor iad a,l 
y ord.Mia,ioi, .n,Io j u r í d i c o de la Casa F A L L E C I M I E N T O f-iHita do-ña i s a b - l A l b - n s a . h i j a de l s e ñ o r K - i i i l - ( r . s iondo -oncairceJado 
CoiHvsKdal. " d e j á n d o l o a .pnd.ado y .d i s - A l i . M K H I A, i d . — I l a f e i l . e ido la su - i n f a n t e d o n C a r l o s . f I d i - e n l e . q u i l a i i K i b d í a s (,a-
| j u o ^ ( , b a j a • . renidir a! n . i n i s l n ' i o de p o r i o r a do! h o s p i l a i SOT C a t a l i n a fez- T E L E G R A M A S I l á s l í - n i . ex p r é n d e n t e d - la . I n v c n -
P i!..la. que -oza.ba de - e i r e r a l ap re - Su M a j e s t a d 01 R e y ha r e c i b i d o n n t u d V a s c a . 
, . t c i ó . C o n i a b a s - . -n i l a y un a ñ , , < de 1 ' ' (l ' *2 \ n i n a , en- M A N I F I E S T O S E N S A C I O N A L 
?e.gjor<Jsqj :(.;|d v (j , , ; . . ^ . ¡ . - . ¡ ^ A ^ v l a d o djéi9dl& •GüiBíonittiilá, en ,d c i i a i lé l i a s t i iud ic lo iha i l i sUis l i a n p u b l i c a d o 
per - f i ta de la n i a ñ a n a , . en la e a ¡ d l l a de 
' ¡ L a s barijCaiS peisiquieiras ue -ali in i 
•ail m a r a cauisia deíT teauporail. 
l)WyVVVVVWWVVVVVVVa,WVAAAAaAA'\A/'.\aA^'W 
J . ^ A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A MUJER 1 
P A R T O S - R A Y O S X - DIATERMIA 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58Í 
Consulta de onxe a una 
Grat is : San Francisco , 6,1.0, a las seis 
( inac ia y . lu is t ic ia . 
7." Del n o i n b r a n r i e i i l 
J. 'ñra ICB Cija.? i . c i - a n ñ ' . a d a s po r ; s t a 
O i - p o a e i ó 1, a e n y u efeoto fii'e.M.in ' e- M,aigai!irHna„ «16 étftiéfáí&'M 
vi.sad'U's cuaiiila,-. solrciitudi s se reeibi'e- qiVe nsit.uví» m u y couen 1 1 i d . . . 
Euínii 
«•un c " i d i c h o l i o . ;i fii (Mi. o la d,, las 
cna ' . .s y ante Los j .us l l ' ica .n i - .s d - m é -
j ' i l c s • | urtaidíSR pi ir d o n K n o l i o C u -
zuriag-a, y A h ' a n e z , fué n o n i i l a d o es-
t e y^fvcir c i i n c o r á e l e r de in to i i i e i has-
tia qm,!' k s :i..-MiÜa-.di&s o f rezcan o ie -
111 unto d e j u i c i o s u ü c i e o l e p a r a i iae . 1 
(d n o n d . i a n d e i i t o con c a r a e C r d -fin1-
l i \ o . -• 
Q i t & d ú ' n o - n t b r a d a u n a C n d i a é s - ( 
l a h h 1 do a d : b ; - ciases, [ o i i u a d í t 1 •'. 
j x i r I - - . - M.,rjj.vs ri'i'i ' a m e n o 1 , Mollty'.-i 
Solb 1. ' I l : n 1 10 y •Sañ'.íid .. 
V no ha,! •eiuCi m a s asnnlo.- an 
1;rataii, q u e d ó i n a u i a d a n i s • - i • :. 
Jas miov , , y ni'edia de la lio d¡e. 
T ( \ i l í t i l a A C g a , 16 de oc iu .br • de l u v 
í 'IBo'a t a i d - s 1' nf-.ntnó eil euiiVn r;;.. 
p i e.si.d.ienilo 1,1 i d ' i po. -'etio; nad,,-- (d-
Ad,! y o t r a s a u t i 11 ida-des. 
G R A V E A C C I D E N T E E N T E R O U E 
A I . M K H I A . l l > . - , K u ol [vuebla die 
T e o p i e o c u r r i r ) aiu-iebe un g r a v - a c c i -
( ! - ) : • • . . ( | ii 1 p i a d u j o i ie '- • •riu-Üid. ' | e i -
n i c o on a,qii;d \ i - i n d - . . : i •. A ined ia 
.noche se i n - o n d i a r o n i la - i oí 'a b-c:-)-
. r - . i ¡f'î i u-v ' joVi.'v--; : y p a r í ; - n i a -
Mft,\ c, ••-nri.i: k" •nC:-'•-i ;r'ór.i'•.•••-• • 
i :' ¡ o í v i d N innoai i - ' s á<3 V i a n a , en-
v i a d o dirsdie GniBJóaiHáia, en el c U á i l . M 
d-a c u e n t a de habeiso < elelo a-i-i se- J iuy Üm -maffiafiieéto sonsa di o n a l da.ndo 
.lomiu.eimi.'Mit:• ol ar lo d •! deseu -hr i inóen- ''uonta d,- su irigJtXHSCi en .la r n i . V n Pa -
t o üÉteij ina,ii-idleo a l f-u.udador de la5 í . n i d i e a . 
m i - r ! i^ay Ju.nipeb' . i S a má d-'ldio, doc-umeido, quie f i r m a n 
\ d z e a y a , AC : - ' i : ' ; |: ae lo rd • l i s p o d • • a 
n i n , d u q u o de Ai t -a y i imoi i '. 
r- T e iennn.s las di 
é - i o s ^ i l i c \y¿ 
,r a (Suri 
De Lisboa. 
Se realizarán acias 
de protesta contra;$ 
Gobierno. 
Via, 
' i'a a d d d i m 1 o 
O l í a , i1. 
V 1, d : : ' ) . 
' '• fm„ d - 1 
(d:r v ai . i. 
F u é c-llo < 
n m 
j | a i ' 
' • ^ M o a ha"- -' - -
i l ! r a o - fo ' in -






1 p - nae - > u n 
! Mene. 'a. 
í.'.Oíl A l f o r s o 
'.A 13 Rr n o n ! : . 
' tV: iivsK-ines 
-•, ,'» ea 
v V r l a d o ' el !u -
fe !' - m i - i o n e -
-d-M h : 
©3 
ir | r id i d o 
Hiir.religip^iu.r'ios p,l 
f^ngi-iíso ©ti iVis ' f in ís d,p ia C i i e a i Pa-
'• "ea, e r a - d o •.'•-la fué consi it u . ída . 
p e r he-'.'ersr- ' d j e h o qde s<$d ca.hian 
.en i-.--a :;o r;pa,'d:'.n las pe.rso.nas q¡S&\ 
«' • nvi- m t cer:,!V.ru-io> con la, C o n s t i - ¡ e n . . Jx ; - o l i i v r o s , uo u 
ó • •-•.'•! c'M r.iño 1870 v la? <tii„-. 'osir.- m • ' '•• " fu, l i r icas, 1 eil» n 9" PV* 
E I S H O A . 
la p . ,d: : IJa .«'•" n i - A* ac; 
ed:!, l o n u ' r o s a s faitirloa 
Id '-/tte v n í í s i iVei1! Ii 
adh' rido P 
i-ui C n i n -
-,iliuidas r u 
• ^ lio iríiljít-
i ,'e.ale el 
y l s qu . - e - i ü - n\
abeni fdnar ia bo 
n i . á pü ¡ l u i o s a (i 
•VViW WWVX XíVVVVV VX VWAW.X'VV'V \ v v w v v w v v w w w 
G A L L E T A " M A R Í A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T I A C H — 
B I L B A O ^ 
^vvvvvvvvvA,vwvwvaAAAAAa\aawv^vvAA,vv.vvvvv> 
TEATRO PEREDA 
. .a (¡ Oída In • a O .' c a í ? . I n . o ^ ' i , 
u n o l i o .'.CiS Gá-lfeiá i,-. - " ' 1 
• l e n d ' c n y u n r / . i - o l — l : o v r u d 1. 
U N A E N T R O N I Z A C I O N 
lEste i d a i l e /ii?pro<>-:ntr> oa el aeo . del 
i i e - - , - -u ! .Moi í c ' ! l o dl'il m v i - o a Ks.Dá-
ñ a y SU C a l u e r i i o . 
" V \ \ ^ W W W \ , VVW-VWVAAAA. V \ V W V V V A X V W W V l V W 
T " , 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Z . W U d í A . 16. 
0 Ja Dipmla.en n 
d.ó ed'ii'n p ifil 
. l e^ñs en ol ij i C íe i 
.11 n : 
! ac to . 
SAS TEMA ÑÉR} [OSO 
ELECTROD1AGÑOSTIC O ELECTROTERAPIA ; CaaU'Uiv. núni. /.- 7 c/e/"u>;o 242 
y • i r r . ' i i l i - a r . r í a s a 
: ' 0 -."aa j ' , sms di-fc 
! ' 'eos. 
A r r r ' > psf- ^ j ^ j j — 
( ' Viíe,-,1.;- -; '..i 7(¡; , , ;, r. (.;;,,„, j , . • _ <i 
C 'uen n n hi ha i".-elarad.'.) que r o se . ' f¡f. 
bee ' ; , ia -..'í:!••']•.•. - n i b r n db?d •r 
r : - a - eoMer. r £, la C n i d i P a O n d i -
. i . C n n G 
b;-.:o f r; I n o -Miido p r 
m o . v i n r e n t o i p a í i .1 ij 
o . que mvSUlK ^ . . .p p-ars,- enh ' á COUÍorUíio. con ia rü<Ti j a s a r a j^Mi íioiiitos. 
o 1 • q o ; .'Vte 
-pie .-í-- nv^iza,'- c d o s de 
;. n ina dni (kibi i i 'no v con t ra ¡bi-
•.rulesbi ^ 
El día en Bilbao. 
oiye, 
: O Í f l 
• • '1 d 11'. 
de 13 
( i r 
cni 
* \ r X r ¿ . W ' S ^ S ^ Un telegrama de los í 
en 
-l'.i.-oxiima. a ti 1 n i i n a i ; , la b . r i l l an l e 
Icaanli'aaia, , 'd rann ' i t ica q n - V s t á , a l i -
zanui)- ell iou-oO," M e r a n d , o í i a 1.0 111,•-
mus ,", r 1 • ante c n m . n ,: á i o n : - de 
í a i i i e u ' t f , í l is. t inita en gen no', p-,:o pro'-
diga en m.-u-da-d.-, --ni-a-eionab :-. 
E n e l l a se p ro -e id airá pe r p im s i 
Vjáz anp- Ell p ñ l - d c o . -mla . ad • • inn a l 
l i i e n l - . de nna nem.ble y ] • ' a d i s c i -
¡ l^ ina th i ( i o n i p a ñ í a . e| ya l amoso ac-
l o r Pojh1 H o i i i e n , «o ' g a l á n , j o v e n ' e f i 
n io(bo) . . ( iHe o i t á 
le on ^ l a d ' i . l d u n a i 'M r a m ( l i n a r i a tqfíiW 
ponad.y cg.u m o l ivo d e l { 
j i i n c r t C deil ruilti n'iei», 1 dea 1 11 Ja q u 
.se revela a d n n á s cójilO OXC 
.éaniíiíiitei •ido íillitolsi vaciloi*, illaWi.ahclo 
: ^ * i e ha l'áe'illiilado u n a no" 
;-, | 1 , i i s ed- i - ¡dadas n ; 'a 1 
'•l -b-i ada ave-i . p i n a s - dver a« 
d ,1 p í e n l a m a de bi m n ; d i c n l a d . 
Ui.a. áe-'GSifoé a cue rdos es a b r i r u n a 
éu¿ n i.peiCn' e 'mo • cO v. -b••'•'--—>. ! ' - : ^ 
d i a.-Je' cu Htiat- nanv-na! - - . " 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
M A D H I D . Ü i . - E n la C a n . d ! P « -
je , , ha i n m i n a d a I-a a • ¡n! ' a do pa-
. ,aden:.-, m i d a ' d 1 e, t i r a r la l -ea?ra-
Cí4n N a r i o n a l ¿C P a n e i b - r o s - c n ^ r i v -
séf en la. i n lo rnac ion . i i . l d " A r t o s B l a n -
c a © . ^ . o, . , 
• H a - l a .n i,l ni iros es lani .n ahloul-os a. 
méimn-'i* mf] ( i r l ; i ^ J f ^ l ^ i ^ - -
E L A L C A L D E D E P A R I S 
UO- dlp. «Ka S NN Sl i H A S d d A N , Id, 1 n r ' ha !! 
aidO a o ' ! a. ol alie ai !i re 012 Pa.ri:-.. m. 
fiíthniO P a u l \ d b i i i . 
'AJ nir-die.día. f u é o i , - e o i i a d o con n o 
^ Ó K C o f a n w d i n ^ b r ' a i e n c i . n d . l ' p ú b l i - i M m u e i / a po r v a i l - a io ia - - t ^ ' . 
c u nnidrilHe.ño, que le l i m a a d i a - i o n o r b e r e g ó - 1 . a. l-aims. C A R 
© l - i t e t f á f o o y 'lie c o l m a de ap 'ans- . - r s -
t r u n i d j i o o s y toda o b n e de e fus ivas 
i n i a n l f i M a e i o n e S t'lo -adin"ea:d!'¡1. Pe-- r 
R i v m e i ^ que l i a r a . ' e n e é t a c a j d l a l l a 
c l á s i c a te-nipcrade- l l a n i a d a «de 
Ten,ort¿.-.i. p r o d u c c i ó n en la q n 1 fie 
« l i s tb lgn i f n o l a l - l e i i i e i i l • po r n i - faenl 
«iMi<«. su t i -^i iTa y sos j u v e n i l ! . s ga -
i lburdias, t a n adeenada- . j ia iV. i : , : . |A. 
' ! 'e , i ie io . ra l i s i a de \dz -
; i m-n e • u \ o po r n o r m a 
l i s ¡n;, ir;i - i s pa.M ¡¡as, l i a -
re ' nC UVs l ó r c n u s i a . i i e i a s 
'., a\ b -a b - p a ñ a y b a b i ai-
. . i n ' i r .pal . 'a (il n i o v i . a v e n l o 
•'di i . nd , , • i ' coinrenda a. 
,d , d •'..! .• C - m , - '.di-: V i z c a -
le i i i iMb- ¡la smlvcdad de no 
f* - n: • , n i la (iomst i,| u e idn 
" tti ' rl, n u n e i a r a la dijisci-
obreros ni presidente W ^ M ^ M ^ É ^ ' ias 
del OlVPCinri/1 F i n o j a n o - i - - i n i , - . - - - i i i - ," •...•u.mpn-
-f̂ "" ^ ^ ^ 1 IV. t ( ) , . q . i i r e o n s l d i . v - la n - n d d i l l a d - l d í a 
«'•"' H".".-ae, I • . I c . i qu í i i An;-.)-ue,ro, 
P A R T I D A D E J U E G O v ! n ' - ! e / ama . K - n i z a n n d i , 
M I J ^ ^ C i l 0 . ' 7 - J S r i una (a! , rna do j ^ á é Miar ía . J u a r n i . F-gmiCiO Conza-
. d ' " ' 1 ( r ^ i ' ' V;| , , : ' - ^ u í e s d? lea c a r e a - a v o t o s ñ - i C í i c a d o s foU 
W' ' " , ' ':y\ - ,f'" " ' , ttttü PO" • u d d o n d s l e n ' 
I n l a .de j n n - p ' dliltoiid >. 
i.os ¡mmiO-.s. ¿i;] \-; ¡ s,- ,', s c u b n r l o s , 
OiaiyrrHn, laband-oina.nd ,,! o a i p - po-
b r e (d l ap ide v e i d e . 
Ka, .Po l i c ía , e n l o n e .s p-,ci-d.a'i a la 
id . .di I 1 ••.' 1 ñ e r o , n-'i' cna.l ..fué 
¡miiasito a d/i.s| 10siei .n d I - i da nuu lo! - . 
M A S A D H E S I O N E S 
* 1 << •'.". '.o las a . , n - n " v i 3 de 
POS AyiUiitan.lliientos de A lae l ia oo, ( > -
hCilio y Vur» all p i o y r e l o de a d a p t a -
ciniin di.-11 i lvs la tu t . . mi i i - i i rV-a- t , con l o , 
c u a l p a m n die c i r n les .\> i i i i í . a ,nda: i - • 
i o s adíliPiniidos y son iuiü.-y pdcds los -
C A R T E R I S T A S D E T E N I D O S 
Ka p . - l i c n - a ' ii na,1 i \ a ha, 
c o m e r c i a ! i . . -n - MC-IV ... 
Id! 0! i ' - -n es com-nlele, had in ide 13= 
a.iiiluiri-d.a.di-is a d o p t a d - i r didas g 
n r i ' c a . n r b . n pana ovifrnr nunlipin"'11' •>•• 
I - raeCui d-ill 1. r t ' l n p n t l i e o . 
fea . (Krer to r d • iíii, Asnciacloí i 
H.-ndat , s f . • P.úl iir.'l, iloSiO m 
r a - ito n liiho' taxi uiiediantc I ' 
do lii.OdO esenid--. l:M 
t'-Tan binii,ai''i • líos mn 'idos de Jo ('1 
Uié, g a s y e l eo tn ie idnd . V. . k: .\.v\.\\.\\\'\\\\\\\'.\\\\\'.\, '-̂ '̂x'>'̂XX Al 
Notas necrológicos 
dllO 
i k á 
ti 
s puec, gurun guie a n o s de 
Jainz'íi.rn. ia la p u b ' a d d a I este Jiia-ni-
í b ' - ' o se h a n Cj a/e dio -1 it'l ni'l.a • e< n 
j á - ^ ¡ p e r i ' n d a d , . l a n d i , «isla, po r eon-
D 0 N M A R C I A L A1 
De m a d r u g a d a , l l ega a n''-" .. 
ifrilslfeiiana moMcia didl íidi-nini1 
<lvii disiti.ngiuid'o dpo íc - r de-a 
AHornso. 
A sni d'v,-,-oi!- i 'ada f n i j : ' s ' 
n m s iMiostj-,, m a s siinceio p é í S i n ^ 
i -oánc , Ija cr. t ist iaaiá -ic- igna1 ión. 
i C o n f o r t a d a coúl Jos aux8Í t í« 
re - v z c d , -o. n i n l o , , l ' a - r i ú t l c a *^:^*:k> «y-or e:n ' ' ^ ^ ! ' V 
v ...ni la salv da des d i d i e a d a s . c a r i - t a b v a s e ñ o r a , d o n a A o l e n . w - ' 
Deuiifiiiceso. 
U n a a c l a r a c i ó n . 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G Í A G E N E R A L 
Espec ia l i s t a en par tos , enfermedades de 
l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Consu l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Esca lante , 10.—Teléfono S-fq, 
•n-a 
Nos i s n ibe u n a a f n d a c a í tu _ d u n 
.!., i . - . . ido J u a n O r l i z , d u e ñ . . de! -«(i-ian C a f é Ks-
11 ' A z j d - p a ñ o l n . p a r a ro^ai 'no.s que haguJnu.s 
c m i s t a r c o n r e f e r n u d a a l sucesu. . ¡cu-
r J l i du an tea noche a !n. pnei-la do d i c h o 
V í a s d i g e s t i v a s | o . s i a h i c c i n i i c n l u , (}ué n . 1 I i n l e r i o i - no 
• A L A M E D A D E J E S Ú S D E M O - • s . - e d i é , nada a n o r i o a l . 
• N A S T E R I O . 14.— T E L É F . 10-47. • Con m n e h o p u s i o co .opb ieemos a l 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I -M-ñur O r l i z . 
n a - Keriu' i i i idez. 
E l f a i l l e c l n i i n i i o de la virtuqSft: 
• ñ o r a , que gozaba de geincra/lt'^ | 
^ a i t í a s , , ha, s i d o seni iili,Ciir». 
Doacansc en paiz. 
. , A -s-n,_. d - a iM.'.r.do .. OfcT'í ' '" l [ 
Jinus fain::,!!:; o n v i í 
ro posanio. 
• 4 
.utos 1111 .. -.-.i- 1 • -
vmunOCTOU VALíEmmm A B I L I O 
M E D I C O 
PARTOS T ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
Consulta/* 
doce a: (103 
B E C E D O . x, primero 
' DÉ O C T U B R E D E 1924 E L P i E I L I C W f T I I I I O A N O X I . - P A Q I N A S. 
^^vvvVVVVvvvvvvvvvv \^^ VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVW^^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVUAA^VVVVVVVVV AMMMMMWWVWMWWX*̂  
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
% l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a s i d o n o m b r a d o a l t o c o m i s a r i o 
y g e n e r a l e n J e f e d e l E j é r c i t o d e o p e r a c i o n e s e n A f r i c a . 
í V o obs tan te , s e g u i r á d e s e m p e ñ a n d o l a p r e s i d e n c i a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . - - E l g e n e -
ral V a l l e s p i n o s a d a c u e n t a de u n a i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n l l e v a d a a c a b o a y e r p o r 
nuestras t r o p a s . — E l p a r t e o f i c i a l d e l a t a r d e . — L o q u e c u e n t a u n a p e r i o d i s t a i ng l e sa . 
E L T E N I E N T E C O N E J O S , VaiQíintje p,or o t r a pa r t e " I c a r g o de b i e n do LUevado a d i c h o s puestos m ¿ a a d e c l a r a c i ó n falsa le q u i t a n s i n I c s i p í r i t u d , ! paiieijío de Xauieq, y .Wn 
M A D R I I ' - ! < » • — í í u i i A.n- a l t ( c o m i s a r i o y g e n e r a l em jefe p o r c o n v o y que c o n toda i n t e n s i d a d se m á s t irámnitcs síi Qoséé i i a . j o t c k s , asi Qcjíno eij B a j á y s»u M<-Jia-
rf¿ CojioJos,, c í i a i ' ^ j e i o -livgado ti'..'.| n a l i e r s i d o acop tadh . la d i i n i s i ó n que c o m p l e t a r á m a ñ a n a . T o d o s l o s p l e i t o s se vcnlil ' ian an t e la l i a •Ci.ap.-ra.Mii n vüo con. t o d o oddn-
^ j n o ( i n w a y Man.n.a , l ia i v - l 'midad.a om m o t i v o s de. s a l u d h a pro- L O Q U E C U E N T A U N A P E R i O - j i i s f i c i a , i n c l u s o los d i - j - n s l a s f a m i - si a smo . 
5 ^ <¡-iiic:!iiI.o t ' i ! ; ^'t a m a : sen tado é¿ general] qv̂  v e n í a desem- D I S T A ' l i a res . L a s c o l i m i n a i s de ¡ L a r a e l i e c o n l i -
' Su h i j " A i i ü m i o inu r - ió glcir iosfl . - I ' ^ n i i n d o . p rocede d e s i g n a r p a r a es- . M A D R I D , 10.—Una, p e r i o d i s t a i n - L o s m o r o s — t e r m i n a d i c i e n d o — ¡ m e - nimcnm eil mov.imiifvnto c m i p r e n d i d í : 
^ y i-iinballBamado', e s p e r a n - tos ca rgos a l p r e s iden te del D i r e c t o - n^esa, que v i v e desde hace l i r n i p o en- den casarse i n c l u s o con t r e s m u j e r e s , d í a s pasaxtars y d e s p u é s de o( , i i j )a r m í a 
' " i i i s i i r i i ec ' innm co impant i inos su r i o miUil lar h a s t a c o m p l e t a r l a o b r a ' ' " ' " ^ ' ' ' ' ' ^ ha e n v i a d o a sai pe- s . empiv . que d e m u e s t r e n que p u e d e n |m sien n . erifeie B o t ó Resbe/l y -Sidi . 
do s"5 Bufcfer, l o g i a . r o n b r i l l a n t e j i i e n t r .r>-.s-
m l lee : la e.inüiiiiucaei,"",!! de (i-ozaJ. 
con leO zoco- EJ J e m i s y a.lKiftte^tr ;a 
esta colimnima. 
N u e s t r a - bajas f u e r o n escasas.. 
H o y h a n - i d o evacuados e o m p l e l a -
P a l a c i o " i Hite s i n n o v e d a d I b u b i y D a r 
Xajui , i 'et . iráiiiidose las g u a . r i d c h m e s y 
t.od,ei el luiaitieirnaJ -e iuipefl imicinta . a 
i M i n d a k . 
(VVVVVVVVVVVVV'VVVVVVV'VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Pesa 08 kilogramos. 
. vüefluto.—lefes y o f i c i a l í a de este e m p r e n d i d a y s in cesar, no ob s t an t e , r i ó d i c o los s i g u i e n t e s d é t a í l e s de l a m a n t e n e r l a s , 
^ . ^ n t o . . . 11:1 j ^ ' t u r a del G o b i e r n o , a u n q u e Vl ( l a q u e se hace r n eú c a m p o moro. E L G E N E R A L A I Z P U R U E N C E U T A 
' "lis H I J O S D E L G E N E R A L p a r a rflo sea p rec i so c o n t r a r i a r los H a s t a hace poco los a e r o p l a n o s es- C K T ' T A , 10.—-Sl.-i e n c i i , n l r a , n e.-ia 
O C H A N D O deseos, de l s e ñ o r p r e s i d e n t e , opues to pa í i 'd . - . s b o m b a r d e a b a n d i a r i a m e n t e ' , p laza , áidipindle ha l l egado h o y , leí! gc-
M\DRi r> I f i K s ( a m a ñ a n a , en el «'• ' a l a e u m u l a c i ó n de ca rgos . D n r a n l e un mes y l e g n l a r i n e n l e po r nera.l Ai izpann , a c o m p a ñ a d o de s u 
•̂éso df A n d a l u c í a y en m i f u r g ó n Ivn <( ini-ocunncia,. eil p res iden te i n t e - m a ñ a n a y tairde, KM.nieent.raban p i . i n - h i jo , - eil etwn.a.nilsmhl.c d ; . i i J o s é . 
T ^ 0 al final del t r e n , l l e g a r o n los l i n o del D i r e c t o r i o m i l i t a r , de acuer - eipaihiien-te síus alfaques .- dne A x d i r , Amibos se ihosp,ed,a',n -n e l 
l á v e l e s de l o s h i j o s .del!! g e n e r a l do con é s t e , somete a l a a p r o b a c i ó n que os l a c a p i t a l . de la R e s a k m e i a . 
c a p i t á n de R e g u l a r e s , d o n de V u e s t r a M a j e s t a d el s i g u i e n t e de- A m e n u d o e a í a . n las b o m b a s c e r c a Éjl ex a l i o co-misan io a l m o r z ó h o y 
p .b ' ic '» ' muer to en. c a m p a ñ a el a ñ o ore l o : , de m i casa, y mi, d í a eslmllO u n a - n la, con 111 gininMali Mus leua . 
Í v el ' c a p i t á n ¡de E s t a d o M a y o r M a d r i d , 10 o c t u b r e d..-. 1924.—Auto- casa de a l l ado . Se a s r i g u r a qui?, m a ñ a , n a m a r c h a r á 
¿ J a d o a los s e r v i c i o s de a v i a c i ó n n i o M a g a z y Pers . s i n ' • u i b a r g o , e9 b o m b a r d e o no c a u - a M a d r i d . 
^ R a m ó n , f a l i x d d o r e c i e n t e m e n t e D e c r e t o : -saba d a ñ o s en i e,.laci(m con el n i i m e - B O D A D E L J A L I F A D E U N A G A B I L A 
f t e t u á i i . ' ,>e a c u e r d o con. e l D i r e c t o r i o m i l i - ro. de b o m b a s que, se l a n z a b a , pues i M K I . I U . A , 10.—Ivn oA Z a i o «o ha 
Desde T e t u á n v e n í a n u e o m p a ñ a n d o l a r v e n g o en n o m b r a r a l t o c o m i s a - ™ Heirreuo dÉfócifl p a r a que aqu ie í siea oei:ie!bradio Ha boda, del j a . l i f a j de l a ca -
8 los c a d á v e r e s s u p a d r e y los b c r - r i o \l.e)j| p r o t ^ t h r a d o de t i s p a ñ . a en eficaa y a d e m á s h a y que t e n - r en b i l a de U ü a d Setu t , M- rhau ied M o h a -
inanos p o l í t i c o s d.e l o s U ñ a d o s . M a r r u e c o s y g e n e r a l e n Jefe del R j é r - ementa la. g i a n s e p a r a c i ó n de las ca- l a r , h.ijo del e a i d de la m i s m a cab r i a . ' ^ i N D R I v S . - . U n p e n r o i r l a n d é s q u « 
'¿I f u rgón fué c o n v e r t i d o e n l a es- c i t o de o p e r a c i o n e s d e A f r i c a a l te- sas. Y a u i i i en é l caso de que c a i g a n .Asds f r emn a l coroi í ie l A n d r a d e y :IC1I1Í s? '" '^ ' i 'be, e-itá Uiamaindo podej-o-
lación ea c a p i l l a a r d i e n t e y se d i j e - m e ni?, g e n e r a l d o n M i g u e l P r i m o de a o m b a s sobre e l l a s , p o r üa e spec ia l es- j ^ ^ g , y ^ , ¡ ^ 5 . y n m a ^ o s o s ^ « S í f e íí» aitieiícwVir. Se le cons ix ie ra 
„„; misas bas ta j a s once, hora, en q u e R i v e r a y Orbane j ia , m a r q u é s de Es - t r u c t u r a de l a s m i s m a s los ' d a ñ o s son á n d i í g e n a s . 01 
».'organizó lia c o m i t i v a p a r a t ivasla- ' i c l l a , jefe d e l G o b i e r n o y p r e s i d e n t e " a p a r a d o s m puco t ü e m p o . 
jürdos c a d á v e r e s a l a S a c r a m e n t a l Jo l D i i e c t o r i o . m i l i t a r , que c o n t i n u a r á D u r a n t e los r a i d s de a v i a c i ó n los 
Je San Justo. d e s e m p e ñ a n d o estos dos ú l t i m o s car- jefes m o r o s o r d e n a b a n q u e Qas m u j e -
^iguraba.n en la p r e s i d e n c i a '. de l -
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El perro más grande 
del mundo. 
.hjfelo lel g o n e r a ü M a r i n a , el c i . p i l á n 1)iwi<> en P a j a d o a 10 de o c t u b r e de 
¿ r a l s e ñ o r Nbí l tó , e l P a t r i a r c a de U ' i H . - A l f m i s o ' . ^ - E l p r e s i d e n t e i n t e r i -
b ludias, el c a p i t á n g e n e r a l W e y l e r , A n t o n i o M a g a z y P e r s . » 
gelferíll M^ilins1, en r e p r e s e n t a c i ó n E L C O M U N I C A D O O F I C I A L 
deS. M... ieill Rey ;e l s u b s e c r e t a r i o de M A D R I D , 10 .—Esta t a r . ! ^ ha s i d o 
Gdtírnación s e ñ o r M a r l i n e z A n i d o , e l J a c i d l a d o a la. P rensa el s i g u i e n t e cc-
Miertil M u ñ o / . Lobos , el d i r e c t o r de m u n u a d o oficia,!: 
ti Guardia civii l gv-neral Z u b i a y e l . .Zona O r i e n t a , ! . - S i . n novedad , 
liireclor de S e g u r i d a d . Zona. O c c i d e n l a l . — E l s e r v i c i o de 
HaWa, una, p r e s idenc i a de f a m i l i a . , n o l i c c i o n de la c a r r e l e r a en t re R G a i a 
¡«miada por el p a d r e y sus h i j o s po- v ,,, Foi ld:ak f i m e i o n ó a y e r c o m o de 
s,i;:úí y . p i > r . . d l . d i r e c t . . r i ^ i i i r i l n a J d e - r 0 s l n | | | | ) | .0 C()II |MX.a h o s t i l i d a d de l 
bflnados. enemigo . 
Figuraban n n m e r o s a s c o r o n a s del j ( . l ( |mn i i a de L a r a c h e , desdi ' Go-
Aoiou Club, A e r o n á u t i c a , m i l i t a r , e l - yaj a t r a v e s ó e l r í o H a r r u b y o c u p ó 
Cétóta y t a m b i é n , de,! E s t a d o M a y o r . ).IS a,||,nn,s de R e ñ í R o s l H , que f o r t i l i -
W envl1 ,11':is ,las ( , i , jas q ' " ' (,"ce- có e'n dos p a r l e s pa ia . p r o t e g e r a R a p -
iriikun'es restos de. los dos c a p i t a - i , | .S ( . r s , r n p l e g á n d o s e d e s p u é s a s u 
WS.en ila bandera, e s p a ñ o l a . base. 
| a c u i i i p a ñ a m i e n t o fué n u m e i o s í - K | i c n i p o r a l de l l u v i a s i m p i d i ó la 
c o m u n i c a c i ó n e n t r e a i lgunas pos ic io -
nes. L á a v i a c i ó n , no o b s l a n l e el t é m -
pora! , b o m b a r d e n los p o l d a d o s de! 
S u r de H ' G a i a y e! d 1 T a r g i l . » 
idilio. 
^ j i paban e n é l , 'los .ex m i n i s t r o s 
lid la Guoira s e ñ o r e s C i e r v a , T o v a r 
| ] Bél^ngucr; gene ra l e s A i d a n a z , V i -
p*s, Sam, M a r v á y m a r q u é s de la. 
[Hivera. 
'^"I ' ién f iguraba, el ten i i u l e coro-
«) «efíor Miillán A s t r a y . 
% duelo se d e s p i d i ó en lia p u e r í a 
I1 Átoclia, 
I^IMO DE R I V E R A , A L T O C O M I -
S A R I O 
MAI)Rii)i 10.—pista, m a ñ a n a , firmó 
R E F E R E N C I A I N T E R E S A N T E 
M A D R I D , 10 .—Por i n d i s p o s i c i ó n del 
c o i i l r a i l n i i r a n l e M a g a z , no a s i s t i ó é s -
te aif Conse jo , c u y a p re s idenc i a o c u p ó 
ci geiiera, | H e r m o s a . 
Ca. r e u n i ó n diéfl D i r e c t o r i o t e r m i n ó 
a las ocho, y n e d i a , f a c i l i t a n d o el ge-
n e i e l V a l l e s p i l i o s a la s i g u i e n l e r e í e -
¡ Ü J Ü 
P A L K K i m y l i l i M l u 
IIOV, VIERIIES, 17 DE OCTUBEE 
G R A N M O D A 
E S P O S A S 
F R I V O L A S 
S e n s a c i o n a l d r a m a e n dos ca -
p í t u l o s . H o y e l p r i m e r o e n seis 
p a r t e s , ü n a d*Clas m á s g r a n d e s 
n o v e l a s d e l a p a n t a l l a . 
D E A L L A 
P A R A A C A 
C o m e d i a e n u n a p a r t e , p o r 
N E E L Y E D W A R D . 
D E S D E L A S S E I S 
L a s t a q u i l l a s e s t a r á n a b i e r t a s 
desde l a s C U A T K O . 
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n i f t i e r a n en las 
id i íg i enaa 01 PeTlro -ináis g l a n d e del mundo-; l'M 
•En dinjosas t i e n d a s de c a m p a ñ a fue- iPl8'rT0B dairiteeies, con-adei ad.os Jiawtó 
r o n cib&eiquiadíxs l o s i n v i t a d o s po r ed ^omo, ióts mayoTies y m á s fuer tes 
m t o r v . n t , r .müiiilar d o n J c é é ( l i i e d e a . m n iu .nd^ , rewudtan. mofdrí.t'í'SLinos 
'Les m ú s i a i i s m a r o s a j í n e n i i z a r o n l a í'lJPsnlPIJaír,fVs de l a r a z a c a n i n a a l l a d o 
$mí% «•iii .r iéndo'se l a p ó l v o r a dlel ffigamtesco p e r r a i r l a n d i é s . 
Í c:rn(;',a,y.en,l!e rec ib i r . miutíhOis de- l < * m & M c ^ ^ 
l i . ' i - " i a s a l c a n z a la e i ionme j iJ t tura á? 
$m meitiios y pe,--,a 08 k ü l o g r a m o ' s . 
aA\ \ \ \v \ \ -v \v \ \v \v \v \vv \v \ \^ w w v \ ' v w v 
/ i V F O ^ M A C / O A T 
DEPORTIVA 
N O T A S D E L O S C L U B S . — E L 
P A R T I D O D E C A M P E O N A T O 
D E L P R O X I M O D O M I N G O 
C o m o y a es sab ido , ell d o m i n g o , 10, 
i L c s aviialdanes h a n .reallizado vu;e'lo> f ( ' ' i d r á l u g a r en líos' C a m p o s d d m-,. 
0; lecr.n, de la v e c i n a c i u d a d , el ijaH.wlu 
de canupeon.ato e n t r e el e q u i p o Reail 
R a c i n g Cilub de ési ta y n i de l a Real 
S o c i e d a d ( j i m n á - i ' i c a , p r o ^ j e r a i i a ib-
¿ o ] / l i c h o eaimpo. 
L a a n i m a c i ó n que , sieg-ún nos m a -
iiiiíkisítan, e x i l i e en ¡La c i t a d a ¡ m l d a -
c i ó n , s u p e r a a Uiinguna (Aun d,. a ñ o s 
a n t e r i o r e s , 
•tai la t e m p o r a d a a c t ú a ; ! han i n g i e -
g'ailos. 
A C T I V I D A D D E L E N E M I G O 
M K L I L C A , 10.—l.a< ba'leiia-- $e Ti'z-
ai A z z a c a ñ o i z a r e n a.; 1 ;>.'.! i " , v a r i o s 
giruno.- qn.e -e acc; car.- .n a. l a p o d c i ó n . 
U n I m q n e de g m r i a qu , . niaviégalba 
c o n r.nnibo. a C e n i a d'e.-icul.'aió un í a 
•einjbai.tw.-bV: 1 s:-:¡0• 11, • - a. c ¡iñ 1 w\.é{\{, 1 -
dloflia. 
L a e m b a r c a c i ó n l o g r ó Uuhr. 1 
de. flacón m hgíj i i.ien itf o,, -d esc 111 ¡rJei n l ó 
c a ñ i ó n q u e t i c n m emplazado , los 
'bcl'Jdl: f í e n l e a, Tizzn-Azza. 
U N A R I Ñ A S A N G R I E N T A 
M l - l j C L A , 16.—=Cn el b a r r i o 
Po.V'ig'.n.o., ed • so l idado de R e g í 11 artes 
J'Qiai^UÍil Diaz C a r c í a p i o m o v i ó un 
8iit£i:l rrjcánd'ai 'lo en r i ñ a . 
H i z o des di-ipaToc- do p jñ to l l a , b i -
"•üiido aü s;i-!dad:i de 1 n i tendencia V i -
0€^¿ R o n e g o y a i p a i s a n o A l b e r t o ^ "V* ^ 
r,i1Mr.,.,All de-conoiC.'.doR, pui?de dec i r se die l a a.fl-C b o c r ó i n . 
Eil aigt'esQr fuié ( i i - l en ido . 
• F A M I L I A S Q U E R E G R E S A N 
M K L 1 1 . I . A . 10 .—•P loced . .n ! -s d e la 
zi no f ,:aMc, -a h a n l l egado ve in t e fa-
mii'liáS (fue - ' l i ; i ! l a b a n l e f n g i a d a s a l l í 
• l"- . i le li | &U,C'eiSgp d'e j u l i o . 
E l . C O M U N I C A D O D E L A M A D R U -
G A D A 
en n, poique no l i a n podido veir su 
tr.'iliajo m á s que en par t idos a m i s t o -
sos, y no en gTan n ú m e r o , por c an -a 
deJ ipHeiito f c d ü i a t i v o . terni inado t a n 
Salí ¡ .<facloj ' ¡a in 'lile. 
!•;> de suponer q.uie los campos nuen-
i c i ^ n a d o d / e i s t a^án ip'aii'a d i doininigo 
' an iniadnsimeis . l ^ Á ¡ p o d r á comtH-
res y los n i ñ o s 
cuevas . 
H , , C o m o en las c e r c a n í a ' ; de m i casa 
u,,v un decre lo n o m i n a n d o a l t o " "< "'»• r • 1 , , -
de K s p a ñ a en Ma. rueco . s a.l - C o n ob j e to de b a t i r a u n a f u e r t e - S I « U 0 ^^o-uo Jas haJna los mo-
N f á l P n m o do R i v e r a c o n c e n t r a c i ó n enemiga , que se f o r m a - ros G ^ \msm*ros y u n 
£df.pi.Ai, . . . .. . . , . , v n . m , , cor.a- n m « u a r d i . a , (?) p a r a que c a v a r a n u n a m a d r u g a d a h a n f a e ^ i h i d o un l a "Uu-
•1 « icro to co re spond ien t e d ice a s i : ha en el sector de X a u e n , s a l i ó u n a ,4 , , , j , ^ -
,0M- 1 („ c u e v a a m i s e r v i c i o . c i ñ a de Man rueco.s de .'a Piresidiencia 
«S^nor: c o l u m n a compues to , en g r a n p a r t e ,• • , „ , , 1 • < • . I ^ . -
1 . . na „ T o v e i n o o i ^ n e d i c i e n d o que a su l l e g a d a a l ni Nligmomití? conunn icado o í l o i a . : 
l e v e d a d que en u n n .on . en to po r fue rzas n u l í ^ n a s y de ' t e r r i t o r i o a f r i e a n n l l evaba a l g u n a s « Z o n a n r i - m a i l . - S i P ii.ovieda.cl. 
| j e g o a t ener l a s i t u a c i ó n en las o rdenes de,, ^ . . e r a l ( . a ^ r o . n u ^ ^ a c a r ó n r á p i d a - Z o n a O c c t ó i e á i M ^ S é ha e b e n a d e ' 
fe y*** iú H " ^ ('"hU'r- ^ ' " : m e n t e . c o n v u y a las pd^ ib i . s T i n n > a n 
' ' ^ l a d a r s e a T e t u á n a c o m p a ñ a - p o r t a n t e o p e r a c i ó n , que no so o l eu ^ ^ ^ ]os ^ A n d a ! . 
^ tres genera les de! D i r e c t o r i o ms o b j e t i v o s de abas tecer a M u i a n t v 01,U|(.j jos 
^ ejercer a l l í u n a i n s p e c c i ó n m á s . . t-as pos ic iones v r e f o r z a r las que do-
f'ICilzy uiwi v ig i l l anc ia d i l e c t a en l a s na.n a G a r a s i n , base p a r a la. c o m u -
¡ ^ * » i « s d'e gumr.m v en Um ser- " i c a c i ó n con D r a - d - A r e s , s i n o que , 
"tíos tod/K d i i i g i d a s con t a n t o a c i e r t o c o m o opor -
.̂ u,, ' • m i i d n d d i c h a s f u - r z a s y no obs t an t e COn l r , ' s !ir,0s ' le s e r v i c i o y s o n b i e n M u e i n , apr()Vi .siona,n.do a M u r a h l a r - n á f i e o o-üalüieci in ie .ni to : 
M t e p f n / i 0 ' •'" ' > ; : r a ZCT la tenaz renstn-ncia de l e n e m i g o que P i a d o s . U n h e r m a n o de m i s i r v i e n - y c h u p a n d o pcsicicinirr, p o r a d o m i n a r i C % í ; Í n X á z q n e z , de 
í A i l ' e r i t . i l b V d e ^ e ' t l l e u d a e n u e s t r o a l a n c e se o p o n í a , se con- ^ - b r a sesenta pesetas a l mes. A d e - ^ 'Poblado dio ( . a i u . i n , , C a b i e c c n - < ^ r o a á ^ d b . ^ f c . , 
b i d e n t e d' .-i D i n -dor io l a c a m - s i g u i ó a r r o j a r l e de sus fue r t e s pos i - ^ s , se (les p a g a p o r las a r m a s y m u - do e l b l o c a o M í r e l a . numero 
11 ̂  l'U desa r roá te id 'O ê m sus o iones . c a n s á n d o l e m á s de c i e n m u e r - - ' . cmnes q u p c a p t u r a n . U r a . : . , ' , , en que se eo; 
^ ¡ o n e s y ba jo su d i r e c c i ó n , es tos, que d e j ó en el c a m p o c o n a r m a - . ^ U í ' 1 " ' 0 ™ ^ e e s ^ r i re fuerzos se e r 
2 p o l u t a m e n t e , i n d i s p e n s a b l e s u m e n t ó , .siendo p o r nues t r a p a r t e es- d a n ó r d e n e s a l j e , , , ov d i s t r i t o v é á t e t o , 
,na"i«rici-i ,., m -o oc l oe h n i m " i i v i a c i n c u e n t a , c n ' n l o o dosc i en tos _ te M a r r u e c o s y que s u casas iias na j a s . ^ i ^ t _ 
y 
b'uilr, s, ell ti.eu^po d e que eal est íos 
' ^ D i ' . I D . U i J r i a d m g a d a .— ;Ksía , . „ , 1 , 
duas g o z í r m o s , favorece en ej m i s r á f t . 
• P a r e c e ser ;sc ges t iona h a y a a l g ú n 
t r e n e x i t r a o r d w a r i o que, soi l iend, , de 
é s t a c o n - l a . q p o i n l n n i d a d d e b i d a , pue-
d a t r a n s i p í i r t a r a Ja a i f t d ó n a aque l l a 
o i ü d a d en ol i n d i c a d o , din. 
Sucesos d e a y e r . e l e m e n t a l e s de ace i t e ca- ¡El genc i a . l C a s d o d i i c n a , con I r ? ;ua . H a y t a m b i é n a l g u n o s e o ó m n n e s N n ñ 'z de P i a d o y r r a n c o . 
cuneen t r a -
e d o r de 
m é d i c o s h e r b o l a r i o s . , ¿ a i t i p in iuy e i í i c azmien te a 
L o s s o l d a d o s m o r o s — c o n t i n ú a — h a - ciamos mear i i igas ion cil 
D E S O C O R R O 
A y e r fn r r f i i n aisii^tidos e n C&te be? 
cuioirtmitá y 
deido 
p u i l g a r de L'ia m a n o , d e r e c h a . 
.., Ivi i'i ibia. P é r e z , de c i n c o a^os,- d e 
a h e r i d a enndusa en l a r e g i ó n occiipL'tal, ¡mgo cim mmtoe cm wmrvvv.. Elíltós C o n z á l l e z . de q u i n c e a ñ o s . <i > 
h a i n l l i n e o ven t a jo sa i iK , , ie > e b i - h e r i d a i n c i - a en. l a m u ñ e c a (k,re:-lKÍ. 
I" '- . la. e je rcer -e con t m í a " f a c í K i T l a z o n a 'de L a r a c h e se e f e c t u ó ' b o m t o s . I^os q u e se e n v í a n a l a to-; 
íV?M las a t r i b u c i o i K ' s del m a n - l a U n i ó n de l a s c o l u m n a s de ( í o z a l y 1 ' ' ' ' •ds El fi :.: i peh 1 d o r a n ' , , 
de ü a s fue rzas que a l l i Rap-e l -Sors , v i v a q u e a n d o a m b a s en (lltíZ ' ' n i s y regn.isan a sus casas, no 
e&tc ú l t i m o p u n t o v S n l i P u q u e r . ha - p u d i é n d o s e l e s l l a m a r de n u e v o d t i r a n -
- — '• - t é dos meses. 
S e g ú n La m e n c i o n a d a e s c r i t o r a los 
fondos p ú b l ' i c o s Se o b t i e n e n en el P i f 
con i n i p n e s l o s del I d p o r 100 sobre las 
cobechas de cada u n o de los i n d i v i -
duos . . K x i s i r n i n spec to r e s e n c ' i r g a d o s 
de v i s i t a r y v i g i l a r los i m p u e s t o s y 
Si. u n i n d í g e n a hace a este respecto 
^ A b r i g a d e h a r i n a s 
viI1ciaVdíve 0 a r i , i e n d a u n a f á b r i c a d e l i a r i n a s s i tuada , e n C a l a t a y u d , p r o -
^ r a r 3 ^ ( ' a r agoza , s i s t e m a D a , v e r i o , e n p e r f e c t o e s t ado c a p a z p a r a m o l 
k i l o s de t r i p o e n 24 h o r a s y c o n f u e r z a h i d r á u l i c 1 p r o p i a . 
" s y c o n d i c i o n e s d i r ' 
i o g a e n C a l a t a y u d . 
^•ÍQan ?reta,,p m l i r i g i r s e a su p r o p i e t a r i a l a s e ñ o r a v i u d a 
^ _ . u ^ lontueno- b u v
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , V I E R N E S 17 D E O C T i ' R R E D E 1924 
II las seis en pinM y a las diez y meilia. 
G R A N E S T R E N O 
d é l a l a m o s a o>-ra r e a l i s t a e n c u a t r o se 'os de 1 I E N R Y B E R ^ S T I í I N , 
t r a d u c c i ó n d e K . C a r a l t S a n r o m á , t i t d j a d a 
S A N S O N 
INSUPERABLE CREACIÓN DE MORA NO 
A Ñ O X I . — P A G I N A 4 E L P U E B L 8 C A N T A B R O 
VVA.VVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVXAA.VVVXAA.VVAXa'VVVV (VVVV\VVvVVVVVVVVVVVta'VV'V.V\'VWV\WVVvWWWVA W V » _ - V V V V W W V W W W W W W V W ' V ' W V ' \ W W V W V W V W W V W V\V\VV\^\\\\VV\A'VV\\VV\VVVV\'VVV\\VAV\'VV'\'VV'VV\I / 
17 D E O C T U B R E DE 192.̂  
;VVVVlVV\a'VVVVVVVVVVVVVVVa'VVVV\VVVVVvvv^ 
De maestros corresponsales Información de la provincia 
D E T O R R E L A V E Q A éBpüieitefi», q u f la inlo p rc i i cnp . - in a e é t e i M i c c l i v a . s egu ros de su t r i u n f o p o n i r ía» se h a c o m p r a «lo p a r a las escuo-
l i o m r a d o y l a lnwioso pueb lo . P i e i i s s i i q u e l e ñ e m o s l a . s e g u r i d a d de q u e ^ iiyiciion!a.lies. 
E L M E R C A D O ,11 . - l io loé «pn- •no* • r ig . -n y t o n g a n n i n ^ r n i i n t e r é s s u h a l l o r n o ta a n i m a y Ditíbo d!ía, y all nn d i o d í a . s - ' c i i l e -
Coj7 ' n ' n b u n n t i e m p n s.- ' c e l e b r ó oI <•.,, ,.m..|Ij,:i ¿I vailor «Ir l a c a r i d a d , r,í 
n j i o i c í ^ o dial j'UM^x\s, «.iic<)nlJÚM(!(j-r las ^ q, , , . | | : ,|i;;m :• ¡i la 
piLaizar?. i i i ; i i y Iiumi siUü'biidaiS.;-' gácirári «I- «!.,.:,a,!- a los pn •bl.ix dio q&rir I " lisaj'íl «I»1 nues t ro s s a c r i f i c i o s , pues escuiellais '•aacioiiai!i(?S;). .asiisilkaido las ci&n «Ik- un mK-id on fcEh®-^ 
babi.-i ,1,, i^áq¿',álci¿iái í ' W g ^ Q d c s i n t e r é á , ilus^lc que a.ufbr.i«l.adf». C é d ilall m o t i v o . I f c an - •k-jaiiia donidc cxpi . ' i t id tán 
i.Udiad ilii ' ' a l u b i a s (en a lza D E y i A J E t,,"|H--zain«)s asta ««Ina, no h e m o s peu- l a i r á n p u r tos flificis himiiOiS a lus ivos , de la mava ¡r ,|)anl-i- de 
\ba\ lia 
g r a n leai! 
not ' ; ' j lC), 
iitítro I g l 
n h  
i n a i í / v m u é ' h a s l i a -al'i'.ío j i a i a B^ftgii"^, d m . ¡-g 
ú U-nia tiia;uK' a.da,. «Ion C a m i l a I>Q-
ü a - J M ^ i n o v á ^ n ray b i e n re- ¿ e , a ^ ^ ^ 4 q ^ ' l a . T o s bono 
I - I — " - " " ^ y , , , q l , , : - , , , Z ; l ^ , a , l i n . ou l l d - ^ s t r a j u v e n t u d , 
«i .a, e i.-rr: a, i l ¡os i n i cuis. . . . ' . ' , , C 
, , r-.mi mu • o n r í r o dffl o n t í v m a , n z a o'a a q u é l pa!.--G ^ b - i r l o Q ü i | a u o c o m o s t ó i h -
é • t V - . i m : u 
O O M f E N Z A N L A S G L A S E S 
O R G A N I Z A D A S P O R L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
Y a nombi 'adiO' po r la. (iámai.'-a. d e . C o -
meruio icil p r o f e s o r a d o de las ciases 
Jiiieircanitiies y coinrada L¿ m a l r í c u i a 
de a l u m n o s , 'di jwnxi i imo l u n o s . d í a 20, 
a l a s o c h o d e (la moche, y én el « lomi -
c i l i o d)e d i icha Ccrporí ic i») . ! ! , tbu-an co-
mieiLzo l ias c L a s i » , p a r a lo cuad so con-
v o c a a líos ©eñOirefi aüniüunos . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Cl̂VVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVAíVVVVVVVVWVVVVÍ) 
t q u é l 
Gra i t a i exilia ac ia íeS d. u n . . 
B a r r e d a , 1G o c t u b r e 192). 
H . V . 
Dr„ V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consul ta de n a i y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2.0 
D E A L C E D a 
. ' ' s i i e rn inos que e/I d i c t a m e n do nuest ra , b r a i á nn-ia iiannlo c e lo , en. : legando " V a n p o r m u y buen c a m i n o J j ! ,hU- l ' e d o r a c i ó n , s i e m p r e j u s t o , nos c o m - l a c i t a d a ba.iiidié.ia 1 ail dSupctof de las bajos p iepa ' i a lo i r in i«- ipara la ĉ¡'"'U 
d e n i - t e feeir» „ . ' 
mH 
vecinos ^ B 
^ Shdo j a m a s un o t r a «•osa que en l"o- y di i r i f f i ráai la p a l a b ; a -a, Lq© conen- jo.i-í.«, B a r c e n a die Tora .nzo, o,,,. . 
M e n t a r en es ta r e g i ó j i (d sano depxxi-- irrenles i i lgnnu-s oradores. , y ATiceda p a r a a.!eanz-a.r del D' 
í f i c ios r e p o r t a , a Es de e s í p c i a r que La a-ii.-n nc i a a rio, y awi ipááado© p o r las nuevas tkiii importa.i.ite acto sea g l a n d e y yes mfJinicipailos, ra. fo.niKic¡¿.n ¿ ^ ¡ 
C O R R E S P O N S A L . a e n d a todo rü pneiblo. in i iVq A y u n t a m i e i / ' i m/ . |, , ^ 
. 16 octubre 1924. ^-iÉiffiltte g r a n aiKinaü-if'.-n po-r ' a cn - t r o p'uicfl>lois arvHiilia citados <• 
- j ^ . x - ^ W v x v v x ^ v v v v v v v « » v v v v v w v v v u m^ ., p i ^ ^ j . efl tlill-iil(iu de iba.- guieajdo a - i que viva,n be r inam^i 
R l C a r d í o P e l a y O G ü i l a r t G Í O ^ P ^ q ü e p a r a . | p r ó x i m o 1 d c m i i l l - a d m í m i s i r a l i v a a n e n t i ' | 
M É D I C O 




S A N T A MARÍA D E GAYÓN 
U N b U E M V i M O 
¿ S E C E L E B R A R A N A Q U I 
P A R T I D O S D E L A S E -
R I E A? 
Bl Gtub ( h d e p é h d i e n t e G a y ó n l ia te-
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , x o . — T E L É F O N O , 6-56 
•/••vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
S A i \ V I C E N T E U t T U R A ^ Z O 
P A R A U N H O M E N A J E 
'"' " 'o '11 c : a i t i n i a i e V a i d i la 6Uí}? 
Cr ipe ro i i ab¡:e,r|.;i p.-i.ra l.ribuiaiC n.n bo-
íl 1 n . • ; i'- ma, 1 \'kb de '"iste pnej.h.i , 
CUül F'i dífo (-i'aiüái'r z; 
fi'ir:!:•}•. asa' íI'ÍOí , íGO pesetas. 
I)<'ii A^in.-ldn A r c e , 10; d o n R u i s t i -
qii e i m 
go se priepama. en iloisi cainiipos de Mis SU sáJtuiaiCÍóin geogiráf i ica dehicicon j . 
H u e ñ i as, caitno cil ni tpi ipo locail y " m í a bcirsie u n i d o con aal i f ie r íwidad! 
s e l e c c i ó i n . «1» Airtillifa'ía. En eeite incito 'que- se t>repa,ra ' 'és ,!,„,., 
lAmnei i i l a efl i n l i ' r é s del p a r t i i l o , ©1 d e los -homibres d'c b u e m i v ^ l u ^ ^ J 
q u e s e i r á a l e n e l i c i o de ka «•reaciiVn amanilles ded p u e b l o ' h a n de d í i i r á j n ' 
dioil CJnH) N á u t i c o oji p r o y e c t o , o s p e - n Lustrar s i son o no d efe usures Slls 
r a í a l o sea u n v e r d a d e r o é x i t o de t a - p r o p i o s iiiteiresee. P o r ahora no me 
qu i l l a . , dada, la indu l io . d'e.l benef ic io , e x i ü e n d o en m á s cojusüdcTaeionefeíy I 
E L C O R R E S P O N S A L r ^ e d i d a que las en -a- vayan liaxá^j, iSaantona, 15-40-^124 . ' ( 
D E S D E * T g U Ñ A 
L E T R A S D E 
i n i / . . 5 j T , ; IS y ,M,,M,Sa- '•,,f,M"M-M'aXÍ ^ 
z á , que . v í r a l a el s . a d i r d« todos mis .b>n C á n d i . N . l / p . / . . 5; d o n Faa.ncisco * " & Wl ¥ ^ , i a m ' n a iU' Pl* 4 c m 
socios , q n . . de m o d o t a n e 'oenenle . se I ^ . . g a . 5; d o n V a l e n l í n Cas l ane - "̂*-M> $ h o n r a . l o . labon ioso y uno-
p r e d c ü p a j ] de-l engn.n. leci ini .M .b) d i do'. I ; .•-.•m Rcr-a l>ía.z dv M e n a , ó; <MU) * úf)U J u s í o ^ " a a a d e i z . 
b " i o «d va l l e de Cayc'.n. d . f - i ( , i « J u i n t a a i a , 25] d o n 'La la.b«,i';.;is¡idadi y con.sitancra le h r -
E i í t e m c í b s d i i ' : c á s í i - . . i m p m - s b , p o r Ríiflillífli Ü J t í z , ó; d o ñ a . ¡ o n d a P o s t i g o , ciero-n. cieairse u n a « le i sabogudu . p o ^ i -m Féd&ñiidh C á n l a b r a al | - n i d n ó ; «i .11 Agii--.Mn (Miiiida.na.1, 5; «Ion D i o - e i ^n , ' i s l i i endo m u y qiui-'irido de t o d o s 
^ i^mm^y.c^er en^r^^ U'h {M Affm 00 ha. t e n i d o , , . m s i p Mand:,lla,. ^5; (fon H . m i f a . d . . conveeino . , ; prne-ba. i n e q . n A M ^ 
«.•«inv¿,mente a l « u n o on j . o n e r sns c a m - r - : n , ó; d o n Gomriñdo R u i z , 5; « l . n .rilb» fne da ui/ainifestacaon de d u e l o . 
R̂ íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV / AA \'VWWWWA VWM W 
D E B A R R E D A 
T E M A E T E R N O 
"S i , nuesi t ro á.niuno' fuiqra s u s r e p f í l d i : 
úúm, ¡iiHfoiiim.aav a los leetoaiB», 
DESTITUIDO 
l i a . .slido id|D:itiit.urjdo del cargo ¿ 
v e n í a d e p e m i p c ñ a n d o basta, ahora, p| 
L U T O gna.rda m a y o r de m o n í v s señor lv. 
l a a j a , has ta ve r «̂ il f a l l o de un juicio 
1» s i g u e . 







^ • r l i n i 
u;iiíi en 








o cosas supeirsit 'iciosas, fac ia l n e n i e on ' . , . . . . , ' 
, ' , • / , , i , , , , ' " 's a d i s p o s i c i ó n úv esb- c nb ' con 
Ho que . a l a s u n i t o . d e lasi e e f c W a s se. . ' , , > • 
' • . . . «I c u a l esta e n ' u n ' todo i d e n . í i l i e a d o 
fteifitirle', pensaTuaimos i -n aJgo de• esto; . , , ( , . . , , . - . a , • • , c 
. . . t ' , ' a d e m a s del s i n m u m e r o d e f avo re s d e 
p i o q n e . e s . m c r e a h k . lo que sucede. é] ^ c i m d f J g ^ s ¡ | 
baS!? d<' d,,S l ' - V . c l i s h a e - i lado , . „ „ , . r . K | o s (Jos e i u b s (.xi.sf<. 
y , e « l á la. c o n s t r u o c i o n de p a t o é á í o n e s / ,.;„ ^ § i a ;1VI,I. < . , l l iv i ( .1 ,„ | d.Qg 
^ 0 i l a r , ' K - " de legados del C o d u j o de \ r b i l r o s a 
C o n - u r n a f a e i l u l a t l ge adqme.re d i - i n s p e c c i o n a r .̂ t'OS c a m p o s eon e l f in 
aiero p a r a esta, .dase de cons i l rncc io- v,w si Vv,uuou ( ¿ s 1 1H,. 
¡nes. n e w s a ' r i a s de «almau-aón.. fae i l l i - « v s a r i a s paira j u g a r s e p a r t i d o , de 
(ad'o jkiuí ri Insi t i tai to Nacioaia i l de- c a m p e o n a t o de ja s o r i e . A , s a c a n d o r x -
PjTev.febVn. ' . . «•eienle i m p r e s i ó n de eUÓS, c o n la ob-
¿ iPor q i i i ' ' en B a r r e d a , no se l l e v a n s e r x a e i ó n de «los p e q u e ñ o s i h d a l l e s a 
a ^ c í n h O f . e s t a s ' , . o . b r a s ? , '"s que <o d a r á n c u m p l i m r n t o a n t r s 
1N0 lo sfiubejnos,, n i pmdeanos c r e e r do l a fecha f i j a d a , 
en ' sai' ap i l azamien to . • •• N o » parece m u y b ien íoi hecho p o r 
¿ T M r nr : - aV-'ón eincanigo, p a r a ^ D i r e c t i v a d e l I n d e i p e n d i e n t e ; eso 
q u e €¿[19^ s u f r i d o y ahandoa iado p u e - I ' a ' c e r d e p o r t e . S i ' se l l e g a r a a n n 
M o s í g a ^ l a i . que ' .^e i'eallíjloe. eo l í i . oba'a, ac"'"''1d«> y p n d b i-an cehd) ra rse v a r i o s 
de l a e ú a l . e í t t á ta.n neec- i tado? i ) a , r l i ( l« ) s ' de la m r b - A . C a y ó n p o d r í a 
•Se nesisitb nmo a p e n s a r o n es to y n t e í í ^ i r s c «le habe r d a d o .un g i 
J U U A N GIL ŝ m 
Gran surtido en trajes y gabanes, //c 
churas y forros desde 50 péselas . ' 
RÜAMENOR. NÚM. 3, SEGUNDO F 1 •••do A b i - ' inez, 5; d o n C n m e r s i n - en l a que v i m o s g r a n n ú m e r o de per -
do L . A r i i e r o , 5; d o ñ a M a x i m i a i a u r n a s de t o d o e l va l l e y aíiguTiias de - — _ ~ ~ j 
Mium '.. i ' : d a n JiuiSJte l l . á ñ e z , 1; s e ñ o r l a oatpiltail. S u miuente h a siido m u y w<vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
§] -re. ibido.s y la s i m p a t í a m u t u a que je fe <3I& l a ©steioitóh de S a n V i c e n l e , geantiida. 
5. Tofcsíh 684 l í e s e l a s . 
('('.e.nliinúa a C , | - | ; i ia s i i s c r i p c n n i . ) 
E L C O R R E S P O N S A L 
* a f\ vvvVVV̂ 'VVV\AÂ \A/VVVt'VVVVVVVVVVV\'VV\VV\AAA» 
Dr. Angel Ruiz-Zorrilla 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2. — T E L É F O N O 20-54 
^̂ A^AAMAAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVV\ VVVVVVV\ l 
D E V A L D A L I Q A 
Df. Vázquez Andíande 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA " ' 
Medicina y c i rug ía de esta especlalU 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 t 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
A sais hiiijois 'BalMomiGir^a, Emli ' l i iano 
y . l u á n A n l o a i i o les env iaanos desdie 
,e,H|.a,s colluanaias nn .wl r .» ^ « n í i d o p ó s a -
ai^e, dípr/cúandiífos •rasi|giiiaici(>ii «uis l ia , -
aui p a r a si d) re í Levar t a n r u d o go lpe . 
E L C O R R E S P O N S A L 
B á i r c i ' i i a , 10 de octnbn? de 1921. . 
«VVVVWVVVVVVVVVJ/VVVVVVV^^ nMMWMMAMŴ  
Notas de la Alcaldía. 
M á s d e l c u a r t e l p a r a l a Guard ia 
c i v i l . V I S I T A S Com m o t i v o de a ñ r e g ü d r á s i i i n t o s r e -
l a t i v o s a l a s lE^buelas d.- Cua ic i tas y 
'antes~ ^a!,,!ull'oe's' ' es tuvic i ron aqu i í e l an iñes úll-
n o pcKieauos ¿ r e e r l . . p a r u n numatenta, ^ ' P™>'  p r e s e n c i a r í a , v e r d a d e m íúC ^ ' # ' ^ Vtáf í u e s á d e n t a d ^ C ^ s c j o 5 e A d S " ^ nueya< r e o r g a n i z a c i ó n 
• ' , . bo l iv ihiwtórtfinsnnü dto, u - - , , , .„ , . v i , i . , . t e ^ " o n Victn-r hermi, i n s p e c t o r de c i ó n deh C o l e g i o C á n t a b r o d o n A l l x - r - C a r b a j a l . 
p e r o es ea caso que y a s e . J u z o . í a . api-o- ™*£ í TJ™?*^ P r i m a a Kns ieñanz . -u U. t i o r r a l , c o n q u i e n t r a t ó de l p r o y o c DOS COSAS 
l í n e a de fc)S 
Jvl ailca.lde s e ñ o r B a a i v d a n c i b i ó 
en l a m a ñ a m a 4e a V e r ^ «vis i la d . i 
S O B R E LA MESA 
Benef icenc ia .—I nfoj-n a- sobro *iM 
del Instituto 
b a c i ó a v p o r e l A y u n - t a m i e m t o en. j í f e n o ' 's ' ' i l , , , ' r ( ' s 'P 'o los e n c u e n t r o s de 
v aao s e veaa p o r n i n g ú n , .s i t io n i i n - ' • ' " d ' — i a l o p r o p o r c i o n a n : ' n in s l r o s 
rtealcs e n s u ^ a l i ^ a c i é n " , n i fe p e r l ie- p W « S - ^ i v e e n a a , a l g o m r e v . i , a l g o 
d iascoi ioe i i i i i paira, a l lgnnos q y e rio l i a n 
m á t e l a s . , 
¡•ntc a í á c i l a la 
vaiP.as ,ai oalbo. 
. . . g , • A , • pía s e n c i a d o es ta c lase 
Q u i z a se p iense on Soilvay, p e r o dte-
i • . • A l e n t a m o s n u e v a m e Jkmi s u p o n e r •nuestros aiuiauioipes que 
sipmo& mu^ihosi ;Jos q u e h o y vivyiwjjs 
e n B a r r e d a , que p a r a nada, i n t e r v e -
ñ l i i u o s en da v i d a d e d i c h a . e n l i d á d . 
O^i iv i iene , s i n que el lo se ap laco , 
í 1».Misar" e n ..d i- io «/•«pe.elo de asando 
i t á n im^piTta.nÍte y q i i c la. r e a l i z a c i i d i 
sí' .lleve a ed ic to coa. toda proni ia .nd 
ipor ser de vieauladed'a 1 ne'ieeisádad ' 'las 
r rV. io- .o . i r o a , " , ! ^ v í a s h a s t a el e d i f i c i o o c u p a d o p o r a | pres id iante del M u n i c i p i o ruándo lo 
V i , . i' ( aí(i^ r , ' l l , r o ^ e d u c a c i ó n . . ...egi,, dj- la, cal le do la, F t ó í # 
nb i i . d o n J u l i o (.ntae- |,;;|, señ«) r C o r r a l m o s t r ó a l s e ñ o r &e, e n c u e n t r a en n n estada cfcflP-
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a . 
H o r a s de once a una . 
Atarazanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . 
L A S E Ñ O R A 
T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. 
I V i l l o t M Ó ^ o n o l c l í í i - e l e ; x y < ' i ' ] g 
A L O S 55 A Ñ O S D E E D A D 
I I M ' d K N I K ) R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su desconsolado, esposo Florencio Sanz y d e m á s familia 
(ausente), 
a sus a m i s t a d e s Ja e n c o n i i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a «•onclue 
c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e r á h o y , a las D O C E d e l d í a , 
desde l a c a sa m o r t u o r i a , c a l l e ü s S a n J o s é , n ú m e r o 1, 
' d u p l i c a d o , a l s i t i o d e c o s t u m b r e ; p o r c u y o s f a v o r e s 
q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
S a n t a t d e r , 17 de o c t u b r e d e 1924. 
L a m i s a do a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a , s á b a d o , a l a s o c h o y m e 
d i a i e n U p a r r o t i u r * de l a A n u n c i a c i ó h 
F u n e r a r i a de G. S A N M A R T I N , — A j a m e l a P r i m e r a , 2 a s 22 .—Tel . 481 
—Taanhha i h u n o s I n u t o t i l g u s t o d i - , n de « " « q d i a c i ó u de l a l í n e a , de ios U n a C o m i s i ó n de vec inos v i s i t ó ; á t ^ 
a iludía ir all sefilCKf 
•má dle .Samtaauihr, , , , , , , „ ; ,|]( Ml(.;| , , m vrez. B a r r a d a l o s p l a n o s de d i c h o p r o y e c t o j . ^ ^ 
F U N E R A L E S v los d( ' ot"'0 I " 0 c o n s i s t e ^ n t é r r a - _ ¿ seifl0r b a r r e d a coiiícrchcio 
H o v se h a n wi l .eb .ndo ísn íá ,v. .v,o ,>1"iar dcsde •Cuatro CttnV,l0S a 1 l a a y e r con e l i n g e n i e r o - d i r e c t o r dé g H o y s. h a n oeaabmdO e n l a pa.aao- p í a z a do S a n L o r e n z o , con lo que des- EÍectra Ue y i e s g o , p a r a t ra ta r de W 
q u i a de l . aba . i res .sooemnes n i ñ e r a ¡ e s a p a r e c e r á .lia t r i n c h e r a que ex i s t e aOlí / u / ^ o p a j í c i ó n ,|,.vj- ,posi.- dislribfiKter 
pcir iel e tor j i io dciioainso .de. d o n J o s é . l a r a t r a t a r «ie estas cues t iones h a de " e n e r g í a e l é c t r i c a , existente en 
iMna., e s . en va. muiert t . l u v o J u g a r e l C i M o e l a l c a l d e a c c i d e n t a l - a u n a r . > ca'ih; d'e T a n t í n . 
.> ,,,,1 ,.,„.„- .. . . 7̂ u n i ó n a. la. J u n t a de l n u e v o Hospi ta : ! , mr-nita 
V 2 d Ú ms en * V™' a l gerent ie de los t r a n v í a s , s e ñ o r R o - P A R A L A B E N E M E R I T A 
"M' : « l iaa^ne/ . ' l a a i a^o : p.l s e ñ o r . C o r r a l y E l a l c a l d e a c c i d e n t a l estuve ?y« 
Naimlorosa comeur j i onc i a • die t odos a -ios t é c n i c o s de l M u n i c i p i o . en e l despacho didl1 gobernador '•|U 
los p u e b l o s liüniM.irofe« asfet i . ! a efete L o s s e ñ o r e s C o r r a l y . B a r r e d a I r a - t r a t a n d o de l a c u e s t i ó n de la 
.acto p i a d o s o , d e i m o s t o n d o c o n ello l a I : " " " d,1! l a P . ^ ^ i e i o r , «|ne. .cna,rt(..| con des t i no a, Jas fuerzas:^ < 
, x t i ene el p n m e i r o presentada , a la, Cor- u u a i r d i a c i v i l . . 
p ia r te qnue tonmai e n efl d u e l o de l a n p o r a , c i ó i i p a r a Ha a p e r t u r a de ca l l e s . R l s e ñ o r S a l i q u i - t , h a recibido 110U-
d á s t i i n g i u i d a faa i i i l i 'a , a l a que e n v í a - d ¿ Ui c i u d a d j a r d í n , y que a pesar del ci«is deil d/iirectoir dei! .henc iné id ) ' 'i»' 
m o s o l testimionaiiio'de iHieeta-ó | ) é s a a ú e . t i e m p o I r a n s c u n r i d o "desde su presen- t i ¿ u t o , g e n e r a l Z u b i a , .ajiunciand . 
l a i ón no ha s ido n s u e l l a a ú n . que e l E s t a d o se hal la . dispttUW 
D E L E S T A D O D E L A S en C A Z O Ñ A d a r f a c i l i d a d e s pa ra lo (pie so .pj* 
M I N A S D E L A F L O - E l s e ñ o r B a r r e d a , a c o m p a ñ a d o d e l M u d e y q u e n n d í a de estos 'I1'1,''!1," 
R I D A d o c t o r M o r a l e s , g i r ó a y e r u n a v i s i t a , r a en l a ««Gaceta» una. disposicw 
m o Y c « se Jaai-á u n a v i s i t a a f b a " , i ü dc C a z o ñ a , p e r c a t á n d o s e de concerniente a l a s u n t o . 
las o b r a s que s o n necesar ias a l l í v l l l k J . nPSPEDiD'* 
es l í a z a n a m era , , cena el fin «lv p n - . ,,.,.„ ¿ j i e v ^ s e a. Ja, p r á c t i c a a. ' UN(A D ^ pn la 
i ' rnéair a ' g i i n e s t u d i o .-abre el ve rda - l a b r evedad pos ib l e E1 B a r r e d a es tuvo aye r* 
d u r o ,..Hla.d,o ¿le a -p i e l e . a i t r t.ra- S U P R E S I O N D E P O S T E S Q ^ c t ó n . ' del N o r t e con p r o p ó ^ 
b a j e é . C a v i s b a . p ^ r fe taiaito, n o t e n - E] a t ó ^ a c c i d e n t a l 
d r á , «•«••na., sé viiia: 
o l i c i a l , simo d e 
n a . pa ra - n s l i t n i i v ' o s j . o r los . j r los loneda - ( a r l a t a y n d . 
a n d e n e s r N a e t a m e 1 il e i g u a l q ü e 9? Ití- D E INSPEC-Cl*^ 
do 
a, o,r i b t n j o . .10 ,„ .„- ' ' ' » . ^ c i d e n t a l m a n i f e s t ó ^ P ^ ; - 'ZsXT ^ * & 
. ' .. . a v e r a. los p e r i o d i s t a s «in - t n a i . . r l p ro - \u v a a l . i d i / K I ' ' '1 a. " , 
:)XfM' • ' " • " • n " 1 " . ' - •moca r p ó s i t 0 (lc SU| ) , . ¡m¡ , . |os p o á V s ex i s ten- , | ,er C o n e j o de l a Sociedad 
m e r o e s t l i d i o tes en la a v e n i d a de l a Re ina V i c t o - der -Medi l iM-rdm/ 'o d e l f e r r o c a r i n 
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E L C R O N I S T A 
• • • 
D E S A N T O Ñ A 
Zo en el pasco de Pereda . 
P A R A L A S E S I O N D E H O Y 
Esta larde, c e l e b r a r á s e s i ó n la, Co-
m i s i ó n I VrinaaMvnle. p a r a despaehai 
la s ignie i i le oirden del d í a : 
Ai ' l a de la s e s i ó n anter ior , 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
H a c i e n d a , l ' ü a r la. c u a n t í a deil ar-
bitrio de ¡ n q u i l i i v i t o une deben s á t i s -
laeer los hoteles, ñ m d a s y c a s a s dc 
doiizall 
¡sita ol 
los ¡ > % 
IT-
E l l e n i e i i t e aJca,!d(' 
R ú a y el arquitecto don 
H r í n g a s g i r a r o n a.yiM- n n ' 
i n s p e c c i ó n ,a, las e - c i n í ' a s de 
Idos de ' e x t r a r r a d i o , l o m a n d o 
lo 0U|f'i en e l las se i>r eisa pau"' 
p a r a c i ó n de sus edilacios. ' ' 
•vvvvvwvvvvv\'\'v\ w\vva'v\ \a\'V\A^'V \ ^ ̂ 1, 
E c o s d e sociedad 
D E S O C I E D A D 
. P a r a ( ' r é m o a (liailaa,) s a J i i ¡ e| ,~e-
ñ o r d o n Doaningo C e ñ a l a i , conocidio 
indn- ' í h i a i l de H-wta - j i l a z a . 
—/De P r í a i s ill!og«V d o n J u l i á i í i de l h u é s p e d e s ; no r e b a j a r ila c a a d i d a d 
V a l , a p i ac i a l aan.igo. nues t ro . q^O -pm- p l u s - v a l í a t i ene que sa l i s f a -
. • „ CW él Hanco H i s o a n o A m e r i c a n o ; con- -' Wi**™* deamai-ar S a l d r á )lu- (.(í(]oi. l l | i a o r a t i f l c a c i ó n a l c é l a d i o r de 
g a r uai acto siuimaimenite » k a p á t i c o . la. E s t u f a d o n - J o s é "Campos, y no abo- H a sal! i do en 11 d ' i recek 'n a 
Se t r a t a die h a c e r e n i í i r e g a . die l a n á r un-a^ cant idad-es q i - r roela m a n U- dondia pianna n a c e r á unes d,;a-s. 
b a n d e r a que p e r ^ n i p c i c n a b i e r t a g ^ ü s a ,ca ,d€s 'de hajrrio de Jos ^ í-r-o buen, a m i g ó di d i ^ i a g u a i o ^ 
e n Jais cofltuira-n«s d'cll « P o e t á i s V id lo i - O b r a s . — C u e n t a s . eo d o n J o « é M a r í a I /ópoz Pri''*'0, 
VIAJES 
y 18 ,!,,.| 
fe 
Ü l S í o l a t e 
fe 
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Cr/sis industrial 
Liemres de obre-
1 ̂  ^ín trabaJ0' 
vÁlANpA, K ' — " l i a Co-
,^rí<n^ de IMjar,, para cn-
F L q en la O-ia (l'cll Pu.'l.'ln hmi 
f ^ ¡4011 <!» «1>",'',IlS ^c Síulauumi-
' (,j,j^to éc inieicar rt-modio a 
2 iiirlustriai pon- qm- atraviesa 
l'̂ Kjl)1|,1il.¡:(Vn, lámnle miiciiais. fá-
' ;.' ^ piicinran, qwMiiand^ sin t ra-
1 lar.-s d^ (»l>ror(>s. 
[¿áíoiamo mudlia-y faiiii!liia,s c i i i i -
. r ciirocer iK' líalo su.si cuto, 
i ¿ooiis/iorifis i.Miüáias fac'i;liíla-
iimIíu i «fie ¡osa, diciendo quo, 
, '.„..•,!m'mi previa a l a inidacawi 
[ .. ¿NPlUiiia» ^i'.-aioiirs, va.ii a so-
, eatiw,i^ila. reo !<»« ' fa l i r i -
... ¿allí intrrr'saddi-;, ruino Hms o-li.ro-
la resofli'í"^'"' deil pirü'bfciaa. 
j , ! ; \ \ VVVMAaWVVVVVVAAÂAAaAAVVVVVVVVV'V 
/^e Córdoba. 
L a mezquita amena-
za ruina. 
COHIMUJA, 10.—La l ' n ii.sa lu ra l se 
Mr.Hipa. d!.il ailiaiMlnni) &!> qU€ SIC ejfir 
«ufenitrqi la iiK'zqiiHa, joya ú n i c a en 
feíL aii/uludo dW gff'ttó l i ispaooii iahoiníe. 
•taño. • ' . 
• L a Coiniteión de Monuan^ntos se 
ocupó idlo d i o • en giú ii,M.iiii¡a sasi«3li, 
ipomiienido éé tmaütñieek) que la méz-
Los marineros prusianos. 
Una enfermedad des-
conocida. 
PARjS.—füuanuiiulran dlp ITam.hiM-yo 
que u.na rofíM inedad dteiconocida es-
lá ca.ii.siando ^raintíios d a ñ o s enti'e los 
liaJhitaintes d!e J;a ccvsita pruis/iana. 
E n cileritos puell>l()is de Ja baihíía dte 
Kuirisohcis-Hoff se l ian registrado 300 
caisos, aUgiunos seguiidos de dV'fiiiiciri.ii. 
iLa íairia iMii'criiicil'ad ooésyi&atSí por 
una di^hilidad1 siúbiita genera l con.ti-
iiiúa con ¡la cooitiacción doiloroisa d.e 
Las fiestas de Zaragoza. 
S á n c h e z M e j í a s y L a l a n d a t o -
r e a n d e p a i s a n o . 
ZAHACiOZA, 16.—A Jias tres de l a to por naturales y «Je pecho resu.l-» 
tarde se ha ecllebrado l a inov.iIlada de lando una .labor luc id í s ima . Un pin.-< 
feria, siendo sustituido Anlonio Ca- cnay.o hondo da fin del novillo. (Ova-* 
ñ e r o por el novillero navarro Cánd i - p ión) . > 
• !'• Tebas «Obispo) . EJ «Obispo» torea va,Ii|Mile al "sép^ 
Se l id ian ocho novillos por las cua- t imo, banderilleando con g ran lu¿i-« 
ii illas de Morenito, Lagar t i lo , Sa- miento. L a faena que hace el novi l le ro 
c n s t á n Fuenlles y Cánd ido Tebas. i . avano es l a niejor de l a feriavt.ai i to 
Moreni-to, superior m e i primero, al que al perfWarse para matar &l p i l -
que remata de una lestocada entera, blico pide que siga toreando, compLa-
(Ovac ión y oreja) . o iéndole C á n d i d o . 
E.' segundo novillo fué enviado a l Termina" con m e d í a estocada supe-
qu i ta anienaza ruina y que por sus los nvusicuilos de pifeiuias y brazos, y 
'teicihuanibr'es se pirod'ucen goit.ci as que ^'sm.imi coai l a pará l l l s te totall o par-
.imuaidan el iji '.lorior defl templo. 
Se -acordó d i r i g i r lelegramas ad 
veroniquea 
.— f " * ' " ^ " -uv wivHaai-i^uiuiMn-c» pi^iBu-uieuw, i . í j ¿a r t i to te del octavo a S á n c h e z Me j í a s y ha» 
y a)I di ieetor ge librad de ReUas Artes, rasulllta que las aguas, de l a b a h í a es- Hace una faena de muleta superior ce una faena regular para dos p i n -
Tocordimd- lrs lo iirgenh- de la ñeccr iá:n ^""'laniinadas pin- vertur m ella y agar ra inedia estocada buena-(Pal- chazos y media estocada. 
c/¡a,l d^ dichuis ó r g a n o s . Hay que ad- * haber s¡do protestado por n m í s ima . (Ovación , cal>Ja y vuel ta a l 
ver t i r que acto son atacados Jos pes- su i l í s i | n i f i canc i a . r modo) . 
cado-ies y sus fa.máiais. A i segundo bis le veroniquea bien S a c r i s t á n Fuentes brinda, l a muer-
SCklad díe a l roder a Ja (-(Misr-i \-acÍóil suB Eiesidtioe m.u-cha.s f áb r i ca s de pro- c ias l Eji pi'iMico que c o n t i n ú a con ganas 
J^ODA la corresponden 
da política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no huya soli-
citado § § § § § 
§ 
T o D O cuanto se refie-
R}d ummeios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
énimtrador- gerente.— 
I APARTADO 62 § § 
IdVir Ihiislórwsfv nn^m diicitns quíanicois, y so supon-e que sus E l ((Obispo» so luce en ve rón icas , de toros, pide que Sánchez Mej ías y 
^vvwvvvvvvvvvwv * efeteitos lóx-iicos sioin lHos que han cormi- D e s p u é s de ser lanceado, el públ ico La l anda toreen un -novillo, volviendo 
vvvvvv,vv.vtvwvvw>xvwvvvwx ^..^ \Q TAIR& aiiifortmcidad a ios ma- protesta a i toro por pequeño y es re- a safór a la sirena el que debió haber 
r # ' O r T J TV 7 A T p Q ri.ie m;- qm pe-sean en sus a.m¡a<. t irado atl corral s u s t i t u y é n d o l e el so- sido muerto eri tercer lugar. 
•*• V. X -M—J J. \ _¿ \_Ji J § J vwvvvvvv-vvwvvvvvvvvvv 
Noticias y comentarios. J u r c i o ORAL 
Ante ell Tn'bunall de e s í á Audiencia 
euimjpa i . ^ je i e n ay: ),- J o s é -Pérez, M -
íivd, , San Juan, l^ - rna idu io lastrada 
y Mignei Pére-z^ par^i i^Siporíditíf 'de 
un deliio -de ajllanain¡en:|ii de niorada. 
p üeniion/te íi-eal, si? ño r Kive-m, P a r í s sa l ió anoche'de Madr id el ina-
f id ió p.-ern Cada lino (le lus pmeesa- tador de toros madri i lcño Antonio 
d'is ta 'peana de hrfefe años , seis miesiee Márquez ; que e m b a r c a r á en un puei 
y veint i i in d í a s de pr is ión corm-cio- ilJ f rancés para Méjico contratado por 
i|ial]i,.y ijiniílta ddi; ¿¿Sígasela.?!, porque aquella Empresa para seis corridas y 
ell día. 18 de en.-ero de 1024 peneliraron 1111 U^ef ic io . 
\ i-í 'eotandlo lia p inc la . é>n la. casa que A l t p r n a r á durante l a temporada con 
n ' ' I pueble de l'nlane,, habiila \ i i r o - lus matadores G á o n a , Chicüe lo y Vá-
ww w ^v w vv/vvvv\vvvo^vvvvwwv brero que es grande y gordo. S á n c h e z Me j í a s y La landa torean 
-(Obispo» hace- una faena regular supenormente ayudados por el ban-
se&Uidá de- una -estocada y un desea- rleri'Jlero de La landa RafaelUlo. 
bebo al segu-ndo golpe. S á n c h e z Me j í a s banderillea supe-
S a c r i s t á n Fuentes, se deshacp del r iormente. 
coai to con. una estocada y un desea- Rafac-'illo toma, los trastos, q u i t á n -
bcllo d e s p u é s de una faena aceptable, doseles a líos dos pases S á n c h e z Me-
Al quinto, Moreni to banderillea su- j í a s , a quh n se los quita Lalanda dos 
Cosas de t o ros . 
MARQUEZ A MEJICO 
M A D H I I ) . l O . - K n «1 ^sudexpreso de ^ ^ ^ g i n i c i a "muerte d ' S t o - m i l i u í o é I S p U é s * 
'•«, a Lalanda. y se deshace de su ene- Al fin Rafaelillo consigue apoderar-
migo de media, estocada supprior. se de estoque y muleta terminando 
L-agarlito empieza l a faena del f con el toro de- una manera decorosa. 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVV̂  «AAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%̂  
La situación internacional. 
iLa d'ofenisa.. a .cargo del letrado se- ,,,, , 
ñe-r -gninianall' n d i c i i ó la. absoMición ' i liT p S l ó n 
de sus reip<iinsenla,do.s. 
lejiea na, 
Kel Norte acudieron 
a despedir a M á r q u e z muchos 
\ admiradores, la, . Inula 
Montep ío de Toreros v un buen l i l i 
S i ? i ' " M;"ri;l •]"-"'(: ' COSO, por el „„.,. -diestros. 
mm dle callinn-nia,. para, - | ; I ! cuall, la p..,,.,, v ^ y nmcha. suerte, 
parte quierellaiite. emcaniendáda a l Márquez ba.nombrado apoderado al 
•* • * 
Seguida me-'iit.e se a-i ó la cansa se-
C r i s i s de t r a b a j o e n I n g l a t e r r a . 
SUBMARINOS ULTRAMODERNOS miie-ri.ir, moil i i íastando que e-l fasci^-
-CONíSTANTlNiOPLA.—(Se saibe qule m o La doniifiiarba por completo, 
una Compafiiía EuDéffhaintai esta.blwida El LoiiLsejo ap^ro-bó eil progrania do 
ciáis aim^us (•4ÍMtl,ft-m:i\luv]t]¡l acaba de «fneceir fcfilogo» para, cmnnernora/r l a marcha 
m hii«n mi a Tl"<ll , ía 1:1 comstetuocafcn ée subma- fa^eMa sobra Boma. 
rinos n/W rain i oder nos. S e l c v a n i ó la sedó.n, enviaindo u n 
€üuiio- eís .saludo., efl Trail-a.do da- Ver- aífleiClt'dOÉO sall'ndn a \&m legionarios fas-
saílies proiháhe a, bus ailemanes cana- ciisltas pró.xiiimois a j u r a r . 
abobado señor Mateo, pidió la pena [r.teJigeíife aficionado'^on Antonio (ia- ' ' n i i r sailMnanilnos en. Alleanania, causa w * ™ * * * * ^ ^ 
un diía de a-prestó menor l lardo. Por. la ^ uai gruipo d- cotnsftruotores ITI Rrkloiin rio 1n Cn~ 
mion marítima. 
EL «BASTOS» 
ÍOarga generail es e-peiado en 
tólar, pi-dc-.k-^tie- de RMinio, el 
,1ÉÉl&"- •-- — -
EL «ARTURO» /•.ny.td» de Un, Iva, pa,ra Sa,n-
• y cscálas, con difereiik«.juk*.r-. 
e¡ vapor ((Ainturo». 
NUEVO CAPITAN 
h<5nít),r>:.Mlo c a p i t á n del va-
Mimv llü), niie-lr. , querido ami-
ludiáji Diego. 
EL «VALBORG» 
fA^odó ron canga, general, di 
•«tolIHarg», i ¡ , íb-n,!,. de Vigo. 
EL «OLE MENTI NA» 
Nrcelciw lia zarpado para San-
[ ' | V!ipr.r (('(Ibinenitina», con 
i pteraí. 
EL «CARMEN» 
Wpji) l'a sailido- de |Ja.rce.l«wia 
S^jftaiidí'r el vapor «-Cannem», 
Patentes mercanc ías . 
EL «CABO PEÑAC» 
¡%rado, con canga .general, ni 
\1¡ 'Üilm .Peñi,^, . 
PRESENTACION DE INS-
CRIPTOS 
, !l l " w alairs: co-n ¡u,; >• «v.-ia. - ti 
• 1 ' Ccicth!: ,'u-ia de Mar;-
| 1 i i * V tos q;¡ - . oheita • 
' f''" a .'• < };•( mi ricios i ! •.! Rc-al. 
, l " MKliulito. de í de juóio úiti-
| 1 !,,iir no lien | asado ja-r la 
I11 ''wlcncia. a ,i ••cogor docu-
AVISO A LOS NAVE-
GANTES 
"l"';"l,l"''-iiiti. d,.- Menina . 1 - l5ilbao 
Húm' «Jiiie btó fiui'.za-s de aniillc-
Httitonía di- Alger la efectua-
'I'' "ha, que'-'mi Maüse r , 
'" !><lp-''a.na., d'ii.iante -los 
actúa.!. 
y -mulMa die 125 poetas. 
La defensa,, geftor Oninlanal , a b o g ó 
de la prpee-por ua liibre abs-idución 
sada. 
VVX/WVVV VVVVVVVVV-VXVVVVVVVVVV VAA/WV-W WVVVWl 
-iid Cañe ro cslii. muy mejifrado de su. .'9c'Sl-
herida, háJjieiido salido hoy para Ma- WDIeigei l ) ) .ha , estaibilccid,» en 
d n d . . Suiza; la. tíTudorr»/, en Suecia; la 
EL ARRIENDO DE LA PLAZA DE i " •rlíz... en Helta.irda. y la inl/nea 
VALENCIA de to rpedo» y d é cañidóes p a r a sub-
VALI-'.NCI A, Ki, En el sa lón ' de ac- mariiioiS(, en Ijaucclona. 
los de la Dipu tac ión se ha celebrado Si eil oifineriinienl,, ttedh'O a, Turqui ía 
&] ' *'" 'as formalidad-'s d,- r igor, la su- es ai-.-eplaido. la< diiviejjsias oairW dié 
hasta pam.a l arriendo de la plaza de «stog SIUlbttriariTlOS c o n s t n ü d a ^ en lias 
' - H o y , m*fW.Í9*te/&i punto v a las » n S f 1 p r e m i a d o phego don l a- fáb,, ica:s. menrim.-aid-.N m á s a .-riba tío-
diez v media, ••r.w e s l r c o ¿ la t& M Dojicnfech, Am.-.-to IVilhdo, Ro-
-a (.-i. a . ea l i la m cuatro acto:-., 
de fivmfv l ^ n Hi. in , •iv.-.dmr.i. t . Z'*™^* Salvador .Alcalá. 
R- Ca.a,l Sa.nroma, i-hulada -San-
l na estadística curiosa. 
h l Boletí  de la Q  
mar 
dad Urbana. 
ESTADO DE CAÑERO 
DAJOZ, 16. Ed rejoTiviador Vnto > sl1 •"••'"o die o,bra a pitiros paí- ffiara de la PrOpi€m 
E s p e c t á c u l o s . 
t e a t r o PEREDA. Coairpañía l 
Mo-ra no. 





^„LA NARBON.-^. A. de Kspec-
íácuivOiS).—Hoy, viernes, 'Éisáe .Fergus-
f o-n, en «ISl ea.m.pamic-nin -(te gi : a.m-.-.-. 
coineúia, diiajinática, en eiiiico actos. 
Mañaiiia. .(Días iiojos», 
recciióri personal de 
PABELLON NARBO 
l'>pect ;icn Ion).—Hoy, 
dlúoso éx-ih-1: (oKÜ legOiteinO de los hom- las doel , r iñas einsleinun-as. 
bies», p rotaron i sita, Dojxjtliy Daliton 
ran expedidas a Tua-quíia, d o n d e ;s;e-
.r;ín inoiKtaldias por los mc,cáiiico,s a;|e-
niaj mis. 
Lo» alle.m|a,nie-i prerfCnden (pie ^-ra-
efae a íap diVpo>,iciones por .ellos' {»-
Heme - r- • ibido uno de los ejonrpLa-
re» fiel KR^WSf-T»», n ú m e r o 7 de -la Cá-
mana. Oficial de la Pnopiedad Urba-
na, que conliene, emir-" otros intere.-
:-iai!ilt"sx (i j:gi.mil!eisi, ilaft c(1::1,.-:lu:-.ioia-rs 
aprobada- par tais C.á.maras de l a 
Propiedad r i b a n a . de Ivspaña, ólevit-
<|1ais ad D,;nelc4orio. m p i á r snibre la .re-
forma del Reall deicrcto sid-te a lqni-
Bertes; Las co-ncilns-iones de la Asaan-
Idi-a d • la Propiedad celebrada en 
Barcolona; I n (bncumentado a r t ^ p b 
n iada . (HKl-rn,,, conSbruír una impor- ^ e ^ M i M m o s e i ñ o r - c o n d e - d e - G a -
\Z JM s " " *3MB** S ^ ®*w*em ú0 M ^ 
ncw.iuiius. toclnira ce;lebra(lo- en Sauila.nder, y ' ^ l 
••InM-en. por oD-a paróte, -los d ,ng i - | ¿ ¡Q edifieaei-a,; Dos inte-
^ ^ ^ ^ f ^ & ^ S ? S S & C i ^ - b r e el a rb i t r io 
otros trabajos rtila-
Pede rac ión inteirna-
piedad y • l a venta de 
seg*., .a m n ^ ^ m ^ r r ^ , 3 ^ * 1 ^ " , r t S ^ 
vci-nco acte-s), y kJJík co >U- te: n: a la» , el profesor- de M a t e m á t i c a s de la L m - ¡imviX 
por Bm Tu rp in . nE kucv», ios uc- versidad de Lovaina, .M. Maiir icc Le- un BANCO SOVIETICO en pons 
tos..) .•.-!, existen y-á, 3.775 --la-as eonsagra- tantinopi a 
GRAN CINEMA.—(¡ran moda.—D-e- -ia-. a Kinslein. , , „ , 
de lai- tote, ^£iposa-= frivoíla-s.. v «Do De ellas se. han escrito 1.435 nn- Ale- ^ ^ í r ^ i tSTü ^ rl"' ^ T í 
aJIá w u a acá... mania, 1.150 en Inglaterra , 690 en ^ "'>a au|cu'rsall de- la Ran1?a del 
.jos... drama. LOVAINA.—Con el fin de vu lga r i - o Akron (U . E. A.) por obrero® ate- f ^ ' f ^ ' ^ ' ^ , ! t i n 
Griffitli , . /.ar y comentar illa obra de Einstein, manee dte Friledilcihisihafein pttusJvaaia,, J 
J N.-uS. A. de, SO b ' i desarrollado en poco tiempo Krupp . pon- mi na i'!e. ' of.rnee t í ída ^^ f^ V'" ' la . 
VíieimiieiS. gia.u- una enorme l i te ra tura aliiededor Ú& d á s e de armamenlo tinb-ilirado en Sale- GWnT ^ h l 1 V m 
y IS 
^UvvVvvvvvvvvvvwvvVi V\AAA'\-\'V\'\'V\ 
l ' K M E N T I N E 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T REFINADOS 
S a n t a L u c í s maboa registrada 
num ado L a E x c l u s i v a 
Caioo su bu olasb 
JStfftT Y l A LA MANTCBA 
PRBMUO » COIT ALTAS RECOMPENSA» 
Pídansi en todos los esíaDIecImlentos 
•XPÍDBNBB A TODOS LOS PAISES 
F á b r i c a M U LUCÍA (S . A . ) 
losé María Corííguera (C. D.) 
SANTANDER (Bspafia).—Tel. 333 
El nuevo Rocambole. 
Ha robado veinte mi-
llones de francos. 
PARIS—Com'un.k.-an d-e-Nuwa. York 
. ( ¡e iak l C-bapma.m el más. peligro-
.le loé baiidiidioe íuci^tcameira-auoís., 
vueilvie a liaieetr que se ha!l»le de él. 
.?r.'-.;:;M:d:.d'.-) bace tílftO* d:i-as cuan-
do se dispomia- a foinzar una caja de 
LOS SIN TRABAJO ennda'.'.v-, ma,tó a un j .-dieía. i,\:]•::•> 
l'Alíl'S.—Dice;!! de ÍMMWIfi que se- a ba.tiis-- en re-tiiada a o--roí euat-o 
gnin dailos o-fieiei'-e-, pa,sa de, |.:>()().(Mil) y sa,la I ranqiiMauicni'f^ a la 
v.\ -ii.úni-ero de m obr-eros" que care.-eu i-/ -m! i a ]m cu i.woiS au- estaban re-
de tóaibaflo en la, ( i r án Rietaua. uimkv* ail c m i e h a r cíl li.iob.w>: «M« 
Se bace -público que el domingo, 19, . Esta ¡'s fn 120.000 a perneo que aeall.au de martair í-
dlél KXmtetie m - s a las once v media. Jil W ^ a n lo-s -buelgnista- for- bemlbre».. z 
• zo.-s.os a fi.ni!?!? dieil uilttiano .¡imiío., y ba.s-
f é ^ i . los euailes 350 son, allíemanes, 185 in- ftw:,i:;i ni^aniilpiu-lair opóra¡piiori€5i &> ex-
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ g'eses. 150 fran.-eses. 128 norteameri- poilao'-Vn ,. hnpr.nla.ció.u de la t i . R. 
canos, 05 i ta l ianos. 50 bofand* ses, 49 S. S. 
auslnacos v 37 suizos. 
E s c u e l a p r o v i n c i a l d e 
A r t e s y O f i c i o s . 
¿i'i'iñii día acotos dieii Imsiii-uio. >e 
vimilieará la ü,p!eint.Uiré del cmrso do v^','u' "'levada que la coi-tvs.pmi- ^ a del 
- sia l a d i lla, y r.epar'.ieión «le-premidá Ôrm̂  a la f-ecba en que se cimbra- ¡pmtieniC 
entdie I <:•,--, alumino- de la misma. l:i< úi'tiimas e/tace iones generales, [fia. d>e 
f RKUISTRADA NÚM. 22 715 
^ a n t á n e o para el cabel 
^odoslos colores. 
, HflTyRflLIDflD, BELLEZA 
fc^liji-ogiierías y Perf umer; as. 
^̂ ^̂ AA^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVX 
^ A N G E L E S 
NfaJPfEpderosa a c c i ó n es-
'niein -o. ^ l a b o r a d o con 
1 gusíf es de exqui-
smo y delicioso aroma. 
R í 8a,ltander: D . A N T O N I O 
^ " « a c é n de U l t r a m a r i n o » . 
L I N E H D E A U T O M Ó V i h E S 
l>es.de eil dñi, 20 de oidubne b a b r á 
u n servidú) .-Éiaiuú ^ie . jiulom-')Viles pa-
r a (Viri,cgo. que saildrám (Id bar de 
«.inliio Cobo, piiaza do la- •i^spe-ranza. a 
íüis d-o-. y media de l a tarde.—^.1-OS 
BARCENAS. 
sito 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
t * ™ * ™ . VELASCO, P r o c u r a d o r ae c »-vn-a xtt~!t̂ t» 1q« T r i b u n a U f — S A N T A N D E R 
l a cipnisic.ión haoeii de estos dato.- una 
día Ni« jüiíimn'i'pállle-s baws de afaque 
coúitim Ja. ipolllíitica kuboa-Ma. 
UN BANQUETE 
KO.MA.—Aaxm- se ba celebrado un 
b,in(|iiele de gala en bonor del mi.n.is-
l.ro bú'gaj-o dp. Negocios Extranjeros. 
UNA REUNION EN VENECIA 
M i « „ «i j , j i j E10MA,—Él presidente Mussolini v . k a e s 4 Soüs Linntoá, de mm ei istro i Negocios 
TI . „ : , , . . '„• , ' , „ , - , yugoeslavo sar e u n i r á u en Ve-n#eia el 
Hacia icil h d!el, aciual salídirá dfi es- d í a o;j ,le octubre comento, 
le puerto I vapor UNA REHABILITACION 
jBŜ  McP* ! d X KOMA.T-Se ostán. efeciuando ciertas 
, . r,. , iuve-stiataciones para procuirar reha-
.iduidrendo carga paira, b i l i t a r - i ŜPT4 fTadorna 
L I S B O A , G E N O V A Y L I V 0 R N 0 e l consejo fasc i s ta 
y can conccjjnjüento diirecto, traiusbor- 'ROMiA.—'Ay^iT 
dajidc r.n Cénava:, para A!;E.I.-\N1)RÍA Coneiejo ^Faseistía,, ilio.jo la pi-rwdencia 
y SMIHNA. -V 
Para soliciitar cabida v d e m á s in -
bUIEA RE6U&HR | DE VHPOSES 
DE LA GASA 
Cl , ; „ , , : , p m l o bu i r . poro la 
fe d.'tuvo a un > d - PÚw eCmp1 ices. 
i,p,nitje a una a--a'ud'ai'ai<la faun-
Spriin-uifiold. y ' ?e i n c a u t ó d í l 
Coimo es nattiirafl, lo;, pa.iitidos de aiHtoanóvi-i deil baaidido. 
VVVW vVVVVVV\̂AA\A.W»AVVAA.VVV\'VAAVVAA'V'VlAVVVV 
Vuelos nocturnos. 
El aviador Fernández 
Navamuel. 
da eie ida dK La Püe-nEia do Sov,:-! l."'s"""1 y mi© eil notable eváador HWft vtaíSés Eb .y 
F : n Vi •i'z. Nava.ii:-•.!• ba reH'/lz-ad^ 
^llaiDiíoíarb'."© varüiófs vátfpi "u-.- t ir-
nicig vrhro la bermowi ca|)i.t.ai! and-aPcj-
za, puüo'a.n.do un aipara:to Hreguet. 
L/oá vueilcis llaunaJOin la aiteinición del 
púbT-co qu;e, con gr-an cuirioíüdad, ise-
gura. "as eivci'ueicneis. d.-il aipauaiio, i l u -
rouni(i él ( e-an iniinado ocin- las 'luces- regl«aue;nit.aria«. 
Una vez m-áis, ©1 die l iuguido euiboifi-
¡Vfióñsbî iQa. icm e.K wfvsÁ» v - . , c " - a ; i d 1 l.i*ibaill".nia ba demoi-i'.irado .wu 
DletsipHiíe do mía I revo ce-Temcnia. pieiñiCil'a exii.iiu-vdi.nairia en el mamejo 
formes, dir igirse a su consignatario en momf-ria de di.pu^ader- fasciis- < • I- >! ; oüei,-,'!a,i;ci-rt y 1.1 í s cc in^ ían t í s 
DON FRANCISCO SALAZAR ta-s miierM)^. Cas-a/lini y Globa, Mus- , • .u ' . i .a . y ei-iMuliios en tan dlifiCil 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 pfMtnú úmatimó la »i fin ac ión pellítieji, o'-.-ni.-a, 
E L P 8 E B L B C S K T M R O ARO XI, -PAGINA «. 
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S e m i c i o j l e I r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
EANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo. 
Los lunes, miércoles y viernes, a las 
8,40, sale un rápido. 
Expreso.—Salida: a las 8,20 ée la 
noche. 
Llegadas a Santander; 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y sábados, rápi-
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de la 
mañana. 
SANTANDER-BARCENA 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. LI<-
fcada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
8 las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
mW-
De Oviedo para Santander: a las 
B,80 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
r a las 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Saüiida, 10,15. Llf-adn, 20,15. 
SaJida, 19,101 Llegada, 21,1.1 
SANTANDER-CABEZON 
Saidas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,48 
f 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Loa domimgos y días festivos hay 
un tren que sailo de Sanitandier spara 
ToiTOlovegn a las 14,30 y de Tarrela-
vega paira SanlaiHlm- a las 10,20. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10. 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
E l tren que sale de Santander a Jas 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
díales, con cambio en Trasíaviña, y 
para Jas de ZaJla y Valmaseda, ron 
cambio en Arauguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17,40. 
Llegada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTA NDE R-SOLAR ES-/LI ERG A N E£ 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
SANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA 
s Salidas dfe Santander: 7,10, 11,05, 
14.30 y 18,05. 
«VVVVVVVVVVVVAAAA/VVV'VVVVVVVVVVVVVVVV^ 
[ J U L N A Y f 
« R E T R A T O S D E M l ^ O S § 
• A M O S D E E S C A L A N T E , l o " 
• • 
Lfieigiadias '•a Onitianeda : 9,49, 13,11, 
16,33 y 20,10. 
.Salidas do Ontamedla: 7, 11,20, 14,35 
y 18,15. 
Utegadlasi 'a Samíiander: 8,55̂  13,08, 
1G,.22 y 20,09. 
B o l s a s y 
M N T A N D M R 
: ¡17 DE OCTUBRE hC 
*vvvvwvvvvvvvvv/vvvw\a^^ 
m e r c a d o s , 
M A D l t i D 
La única Casa que vende más baratas 
las célebres bicicletas Favor, Tho-
mann, Armor, B. S. A., Griffon, Peu-
geot, I^apize, Alleluia y Bobust. Bici-
cletas Ontario a 25u pesetas. Motos 
«Indian» con baja de precio. Taller de 
reparaciones. 
CASA lUIZ—ARCOS DE DORICA, 5 
De O manea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16.30. 
Salida ae Burfi-os: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a Jas 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida d© San Pedro: a las 8,45 ma-
ñana. • • 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida do Ont'anedá: a las 2,30 de 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Cabezón a Cabuérniga-Comillas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger Jos viajeros que llegan en e) co-
rreo de Santander, 9,38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
trenes son los que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a Jas "10,50 y a Jas 
15,25 en Jos trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y que 
salen de Santander a Jas 7,45 y 13.30 
respectivamente. 
\'VV\'A/VVV\.VVVVV\'VV\'AAAAA/\'WV,\'V»AA'\-,'«'»A'»A'»AA> 
% B a t e r í a s de acumuladores § 
¡ W I L L A R D i 
iii!.ri:nr 4 pur 100, a 69,60, 69,25 v 
69-90 íK).r 100; pesatas 113.801). 
r v i de enero, a 100,15 por 100; nterlor.lierlel 
|"'-"i;is 15.500. » » 
üaiK'u Mi iciint;]. ;i 300 piM- 100; po- • » 
. 5:000̂  • • 
Accione- (!•!• Nuca;! Mon-lafia, a 73,50 r' * 
por 100; pedías 5.000. * * 
'.Agusiŝ  20 ii.ee i (mus, a 415 peisetaB. 
AuLuriifiic,, p,r¡iitiie:ra,, a 63,50 por 100; 
posótas 20.000. 
V.i'llaühas, á 72.50 par 100; pewia~ 
O.OOO. 
Badajoz, a 95 por 100: pléiBeítiQs 12.000. 
Viepgos, 5 por- 100, a 82 por 100: 
PiOSieííis 10.500. 
ídem 6 pp-í i00, a 96̂ 50 p&r 100; 
peisétas i. 000. 
Exterior (pmrtld»)., 
Amorüwbla 1920 f. 
D H B I L B A O 
H A R I A I Z 
Laslmejores, por \snl dntlraSyAlimpiezal.ílasSílQ 
1» Fábric» l u A m G - K N T I W A . 
C a l l e d e M a d r i d , n a m . 7 | . - . S A N T A N D e B 
® p a r a a u t o m ó v i l e s ' 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y 'suministros 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO £ 
para Santander: # 
I S M A E L A R C E f 
Pasee de Pereda, 21 (por Calderón) ® 
& TELÉFONO 5-69 
"OVERLAND" y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores HARTFORD, patentados—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador IRZ, patentado.—De la Inc-
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO ÉN SANTANDER y sn provincia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
R 0 Y A L T Y 
G r a n H o t e l - C a f é 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
ACCIONiES iiünco dtp lívlhn;). 1.6 .̂ 
Banictí á<b Vizcayn, 1.260. 
1 I''!!' de ila Cmími Minorn, 518. 
Ba.nrd CiMiiir;!!, II!..')(). 
i'.aiico l'>pari(,¡ del Río úe la Plata, 
a 71. 
l'ViTiM/ai i'il de l-a ÜmiIiWi, -iyO. 
Aritn-, Hctiíos d-e Vizc; ya,, 182,50. 
Uniióii R êrinie.'ra Esjpa.'fiiQilia,, 265. 
OBtlGACÍÓÑiES 
Eleiriróicarriíl 'dísH Niu.il' d.- M.paña, 
prinisera, 0̂ ,55. hclcMi dnl ídiani, 6 por 100, 103. 
VVVVV\^a^AaA/VVV»A.VWia\AaAaAAAA.VVVVVVVÍAAAA'VV 
Santander-Comillas 
I-unes, jueves y sábados 
Salidas: De Comilla's. a las 7.30 d--
la mañana; de Santander, a las 5 dp 
la tarde. 
Otros recorrido». 
En combinación con los ferrocarr'. 
les de Santander a Rilhao. cirrnlar 
los siguientes antnm'óviles* 
Villaverde a Tnicíos. 
Gihaia a Ramales, Ruespa y S l̂w 
Gama a Cantona. 
Trpto a Laredo. Otartef v Castr 
firdiales. 
Rpranea para Siete ViOn* 
N u e v a M o n t a ñ a 
SOCIEDAD i H I I Y I f l DEL HIERRO V DEL ACERO 
DE 8AIITAIIfl£R 
Eil iLia. 27 del. cim'ii. ntf, a lia.s doc^ 
S3 QB¡$ a, a cm 'bus (jiiciiias de esta. 
Sociodiad (.¡>:-'i-- 1 dfe Fcivdia, 82; y an-
te 1: .:.;,. i, m<! .. paia Ja a-niurti-
scaci 11 a i "l ni 11a, da. v di > OliLI-
(.aí.iüni-s HlPOTjiCAl^Ás Di", m 1;-




Céda la BftBco Hlpottet-
rio 4 por 100 , 
^dtm id. 5 por l o o . . . . 
Idtm Id. C por 100.,,, 
ACCIONES 
Bameo de España ., 
Baaeo Hispanoamerleaao 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata 
Banco Central 
Tabacos 
•saearera (preferentes)! H*r*í (ordinarias)., nona 11 • n , 
AUcaate.... 
OBLIGACIONES 
A l ftearera sin estampillar 
Mlaas delRiff "...V. 
Alicantes primera.. . . , , . 
Sortee » 
Astarlas » . . . . . . . 
Norte 6por 100.. o,.,,,. 
Blotínto 6 ñor 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Eüdroeléctrica española 
(6 por 100) f. 
Cédalas argentinas 
Francos (París) 
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c! ¿ ,1 xinai. 
Si 
fllato ¿1 I día: Naiharái de tornora 
la P 1 !ii'4U'.'~ii. 
lie 
lii pi m&ma m\ peras yo 
liO v Adnuihi.-ilra.ciriiii, N K.'l'í )UIAN() 
I.. DORICA. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
La Dirección de ssts periódico advln. 
ts a los oolaboraitorse Mpontánui 
que no devuelve lot originaln qui n 
»• rsasltan, ni mantiene oorrispoNi» 
•«« «mtu, dx |at •loasN. 
N o t a s diversas. 
LA CARIDAD DE SANTANG5R,-
E\ mo.v.üiiifMito d̂ j Asilo on ol día de 
oyor' nSe 31 sî üik'iíiít̂ í 
Own-Wíis di1-' 1 ¡l)ii Lias, 076. 
I'i-itaii'i'.ias causadas \mr trauscilll-knh 13. 
A-.Vad. \ .iŵ íirnKfHS na ríl día A» 
lirv, 1'39. 
m i E s m 
l i ó l e s , d e l a tmm 
T r u a t i i f l U e i 
L I M B A f A C U B A Y ¡ M É J I C O 
E l día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnílico 
vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
gflitlftaMlo pasajeros de todas clases y carga coa Aa»***'' 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
HBVB BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUASIA 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTE» 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA^ 
Para Habana, pts. 535, más-1 *,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,5ü de impuestos. 7otal, 592,50. 
Para Tampico, pis. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 31 de OCTCJBSE, a las diez de la mañana-sa lvo 
contingencias-saldrá de SANTANDER el,vapor 
para trasbordaren Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qae saldrá de aquel puerto el 7 de NOVIEMBRtó, admitien-
do oasajeros de todas clases con;destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Blt«|c V«I paiaje en tercera ordinaria, pare lutaW Ó*5 
linoi, inclufo impuestos, A82,80 p«s«tafl. 
LÍNSA A FILIPINAS Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
E l vapoo1 
saldrá de Coruña el día 10 de OCTUBRE, do Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para '"ádiz, de don «le saldrá el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 2 1 para Port Said, Suez, f"biombo, Fingapore. Ma-
nila, Hong Korg, Yok^haraa. Kohé, Nae-asaki (facultati-
va), Sangñai y Hong Kong, jídmitiendo pasaje y carga 
•>ara dichos puertos y para otros pontos para los cuales 
haya establecido servicios regularos desde los puertos de 
escala antes indicados, 
fara más Informes y condicionfis, dlri>.lr8« a búa Asta^iti 
«i SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PERBZ í 
OMPANIA, paseo de Perada, Sfl, -Teléfono, 13.—OBrtt-
•lón telégrafos y telefónina: r.m nvnvrry 
R E D 
S T A R 
I N E 
S E R V I C I O RAPIDO Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l día 20 de octubre de 1921, saldrá de este puerto para Iop 
eitades, el magnífico vapor 
tu 
admitieEdo pasaje y earga. 
En ettos buques, de acomodación única en camarotes cetra-
cloe de dos, cuairo y seis literas, ein pumento de precio, dispone 
el pasajero de salones de recreo, caertos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc. 
Lac omida abundante y condimentada a la española, es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros españoles, 
anil'ormados. 
F * ; r e c i o s e n c f x n i £ t r , o t e 
^ i í f c : ; ; : : : : : : : : ^ K l ^ ^ 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en San tai der 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e I é f o n o 6 - 8 5 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D O R C O M 
•O 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . 5 o p e s e t a s . 
Depósito: Doctor Beneílieto, Mnyf^iTi d 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a . 
E n S a n t a n d e r : E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a d e l a s E s c u e l a s . 
<H><H>4-<H><H>4>4*< 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
* B A R C E T J O NA ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
( , vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso XI í, 101. — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GIJÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. (J 
Para otros informes y precios a las oficinas de la^ 
SOCIEDAD MULLERA ESPAÑOLA 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p i s i t i i 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n t 
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r t\ 
H p a r í a l o d e e o r r e o s , 8 1 3 d e Madrid, 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a coo-
t e s t a c l ó n d l c l é n d o l e l o q u e t l eo i 
q u e h a c e r p a r a e l l o 
No acepte cualquier^' 
cida que le ofrezcan. ^ 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i c i c i a V e l o z del 'doctor C U ^ g . 
y en tres lías se verá libre de toda molestia. ES , 
JOK. E L MAS R A P I D O . - S O L O C U E S T A 1,20 ^ 
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• Í,"' . a T / ^ T ^ A - Si es risted bella,; si usted os amcwite es 
tt P I E I L I C W T S I R B ARO Xí. PAGINA Y. 
aún no conooo nstod la oxquisitox cloliciosa clol ohocolato 
el ciiie visted lo i3i-Met>e. 
pos.-x; si su íelieiclacl la constituye alegría y 
o na d< síUnd en sus hijos; si visted se líi-eocui^a dê su hogar y es pers de buen gusto; si 
vale la pena 
É.*.A r ^ r i r * ct l l ^ a Una tacita de chocolate A N G E L E S es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico natural perfecto. 
Id l l S l C U - . I W * t l " - ^ ' Tuiuaiido el chocolate A N G E L E S en c.u-oesel m-- Uno y (¡elicido bombón E l mayur uek-iu.-u.s ^aboitar su gusto exouisito y su aroma uelicioso. 
jnue esté el estómago, recibe bien el poderoso y tónico chocolate A N G E l. E a ; las madres u'ue críaii los niños y ancianos delicados, encontrarán en él un excelente auxmar para 
^''rzas cuando hay Y voUüf_[0̂  es tecei. a su c-nUnto y tranquilo; una pastilla de chocolaio 
, H¿1 e:á el encanto de los niños. E l chocolare a N G E ^ ü » , número 8, ejerce en los niños deiicauos un poderosa acción éstimalante. Kl chocolate A N G E L E S está ela orado con lo 
i ; o^ií-ar. v contiene vitaminas de cereales. L a felicidad; come rva la juventud y belleza d 1 la mujer Feliz es la mujer cuando saborea el exquisito chocolate A N G E i - i ü b . — es el Kios, poco azúc , y 
E l perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
ornmil y aenuína calidad; altamente alimenti- C A U f f C ? 
^ ¿ empaquetado; elaborado en las fábricas de U U J I 1 C 4 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: 
d e H s t e p g a , s S d o f f ó l o S S a n i a T e r e s a d e 3 e s t í s 
ALMACÉN D E ULTRAMARINOS 
uicepció.i JVieraelo Navajedá, Marcelino G u a t e É i U r a m b á s a ^ ^ Viuda de K. Se t i én . - f íomayo , lomas IVrea.—Villa/erde, Agustín Colina —Puent? 
Heras, Jesús Torcida.—JJaii-s, Hijo de José Sierra.—Eivadesella, Jfauuel Ferrciro -'niiesto, Pe'ipe Oonzález Suárez.—Arriendas, Iglesias y 
cFn Maliaño, Celestino Quintar al.—Astillero, Sebastián Altónega.—Las Presas v Peña Castillo, Joaquín Herré-a.—Cruces de Mariedas. Maximino Cas'ane lo.—Limpias, José Martínez.— 
u-" de K- Torcida. - L a Cavada, Con ic 
S i n o Conde.- Orejo, Marcelino Higuera. 
W orralés, Kamón Pilatti.-Sobremazas, Victoriano Villegas.—Hermosa. José Castañedo.—Ceceñas, Leandra A co, Pámanes, Francisco (¿uimanitla.—Pen i-'^s. Viuda de Santos Prieto 
n nulino Martínez,—Sarón, Desiderio (Jarcia.—Obrecrón. Viuda de Cefáre3 Cuesta.—Vilbinuev« da Villaescusa, Jesús Herrán.—Liaño. Peuro Solana.—San Salvador, Qttititín (¿dintanilla 
uiireanoFuica.—Colindres, Angel Fernández, «La Estrella».—Santofia .Viuda d« Manuel Blanco.-Castro Urdiahs, Simón Veci.-Onianeda, íOmllio Alv<i''e2 y Jesús Pérez.—San Vicente 
de Toranzo, Antonio Puentevilla y Francisco Sañudo.—Puenle Viesgo, Wenceslao Saez.—Sotc-Iruz, Valentín Saez^Sarlandsr, en colonia es y ultramarinos. 
E l m e j o r p o s t r e , m a n t e c a d a d e A s t o r r a ® A . r V T r ^ V H T l B R í l ^ ^ A J E S Ú S , ú n i c a q u e h a o b t e n i d o p a í e n t e d e m e j o r a . 
I n o r e s G o m o s H o l a n d e s e s 
jo ds paaajeroi »»ds vslntt Üm íMía 8aa-
¡"Uabtnt, VtrMrux, Támploo y Nueva Orísaat», 
•ALEDAS FIJAS DE SANTAKSBfi 
el 5 de enero de 1(J25-
el 28 de enero, 
el 18 de lebrero, 
el 11 de. marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de. abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 21 di- junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
pi'V \RK1)AM, el 5 de noviembre. 
mitNDAM, el 22 de noviembre, viaje extraordinario 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 












¡Éendo cak(;a y pasajeros |ÜE camaua 
Y t e r c e r a c l a s f . 
E N CAMARA M U Y K C O X O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
nkmúm. l m 
Nueva Orleans. » 71ü,0ü 
éstos precios están incluidos todos los impuestos, me-
uNueva Orleans que son ocho dollars más. 
in upia» aeía Agencia blHatea de Ida y vuelta t í a 
un importante descuento, 
uporea ion completamente nuevos, estando dotad«s 
los adelantos modernos, siendo su tonelaje 4s 
fe .üucladaa cada uno. En primera clase los camare-
p da una y dos literas. Én segunda económica, loe 
irotes sol los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
' los ctfnarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI 
El pasaje de TERCERA CLASE dis.pone, ademítí 
(ülfiCuo COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS. DL 
Wj fie r/agiiífica biblioteca, con obras de los mejore* 
,ntores. El personal a su servicio es todo español. 
pirn^Kia H \,t9 señores pasajeros que se presentea «a 
^ncla con cuatro días de antelación, para tramitfi.f 
wuaMitaclón de embarque y recoger sus bíUetee. 
i,0?,-.^8' úe ^íormes, dirigirse a su agente en Sam-
¡m 1 ' D0N RANCISCÜ GARCIA, Wad-Ráa, g, 
» li , parta(ío de Correos, número 38.—Teiegraotati 
1 "'«'onaifiae, FRANQARCIA.—SANTANDER. 
C O M P A f t I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s Inf le -
808, dO d08 
Casal de P a n a m á . 
I 
5lules de SANTANDER para HABANA, COLON, 
l̂iüfiM ^A y Puertos de PERU y CHILE, 
"lüe oCTüoR^ salará cte SAN PANDíiiR el nuevo 
R O Y ü l 
rosjde primera, segundaly tercera [clase, y carga 
ABA HABANA: 1.a, ptas. 1.594,50, Incluido impuestos, 
— 2.a, — Ü59,50, — — 
tntes *aMA ~, 3-a> - 5i9,50, — — ütes salidas las efectuarán: 
* n o v i e m b r e ^ v a p o r O R m N A , 
® n o v i e m b r e , v a p o r O R C O M A . 
^^ilias, 
^ I c l e m b r e p v a p o r O R I T A . 
sacerdotes, coTipañías.de teatro y en bille-
i d îVa^ores' ̂  gTan Port:e Y comodidades, para 
¡^¡cics h P8,8?''6 liispano americano, han sido dotados 
í^eini.rn Primera, segunda y tercera clase, de ca-
lvan ta,!^8.pañoles' que servirán la comida al estile 
Ñ e r o s S médico español. 
. y seis ^-e.rcera ĉ ase van al0.ia(i0s en camarotes de 
[Vontl-ladc)9Pvrf̂ s! con cuartos de safio, comedores am 
• Y espaciosas cubiertas de paseo. 
« 8 í e m c f a ^ . . P i g 8 o á o P i f i d i , í . . 
m i í 
mjsm9 
D E P O S I T A R I O g E N ^ S A N T A N D E R : D O W Í J O S É V I A L 
PasU hh cawpc femo 
aiuv adher̂ nte 
NO SE CORE - .i0 MAMGhA 
Especifico de todas las 
M M E D A D E S k m P I E L 
Eczema. Herpes, lm|ietigo 
Laboraloi-io 
BEYTOUT & CISTERNf. 
12, b* St-Mar».'i 
P4R"-
'ma ¡nstantaneamenie todas las 
Xaulli! purifioedu oí polvp H¡uc muy idlittftiiq 
para sí Tratamientij cte 
í A s ías GASTRALOiál 
HÍPERGLQRHIOHiS 
Ulceraciones del Estémaga 
Fermentaciones sáslricasointastjwiH; 
COLITIS, etc 
4 Jtf Ánolin es superior al bismatu onjo m ounto de vista de los efectos m el inles-ilino porgue tieide a calmar (as perlabá •¿Urnes y a regularizar sás jutmomlk / 
Profesor HAYF.M. jl carie mía AÜ Medicina,!:) de A bn! de tStV. 
• C a l , t e j a y l a d r i l l o 
' Pídase directamente a la fábrica 
S L A C Ü V A D O N G A 
• —————— 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. 
ilENDO bodegas, Alsedo Bus-
• ta man te. 4. 
Informarán: Calderón, 25, 1.° 
¿ITROEN 10 H. P. cerrado, 
6 tres asientos, perlecto esta 
lo, se vende. 
i 'aáeu <le i'ereda, 21, entresuelo 
¡¿ISO desalquilado, espacioso y 
t. CL-uiricí) se vende. 
Kli/.óii, este diario. 
C a c l i o r r o s m a s t i n e s 
Raza legítima, se venden. Calle 
Alta- Casa Sota. 
¡j fe renta an todas las buenas lannac-ot 
V E N I A AL- POR MAVOR . 
j « , R U E D U FOIEM ^ P A R Í S 
H A I S A C 
H A M B M P C y ^ A M E R I C A 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
M O D I S T A S 
Temperada de invierno. 
tJji'aados p a 1 a, vestiuos y 
abrigos desde tees pesetas, en 
la iáurica de Uoraados a« Kiiet-
iiia,'or. 4i. e&ciuina al raredón. 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
V Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
! P é r d i d a 
De un crucifijo de nácar y 
piala c -n ¡'Mciales y eclia. 
Fe gr 'l licará a'la persona 
que lo entregue en A : ós a< E s • 
calante, número 2. 
F á b r i c a * E L P U Í R T O M I S A l i T A N D U 
E l 3 de diciembre, el vapor TOLEDO. | E l 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. 
Admlttoado carga v oasajoros de prlm«my itgouda clase, sígead» aeoaómlea y tortera cliifl, 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A . C L A S E 
Para Haíbana: Pesetas 525, más lá,50rde impuesto».—Total, pesetas 539,50. 
Para'Veracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deUmpuestos.—Total, pesetas 582,75. 
•itOflTftooras QBtáaJeoBstrm'dcs coa todos los adelantos modernos y loa da sobra eoaoeldos nov 5 j*n Mnn4|n n a n a l n\i I 
el esmerado tratoSqtie qm alloRlrecibea los pasajeros de todas lasfcategorías. Llevas midleoi, ea> l ' 9 " "«"üSj U o | i V l Ir v I 
mareros v eoelaerosleina&oles. 
MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
Mazcucrras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
ind ustriá. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
Q T O R R E L A V E G A ' 
Para más iulornies dirigirse a¿los eoiisipatarios Carlos Hoppe j foinp.-Santaíer. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
j apuBjuBg 
£z "oiaiipjy 
s v a m o o NHAHIS HS 
O C A S I O N 
Por no poderlo atender se 
traspasa un hernioso losal (sin 
existencia) en lo raá^ céntrico 
de Torrelavoga, tiene dts mag 
níli.-os escapar., tes de cnatro 
metros ancho por cuatro de al-
to. Para trabar Jijan V -rnánde?, 
Avenida del Cantábrico, 3. 
TORRELAVEÍ i A 
R R I E N D O Ayuntamiento 
Puente Viesgo, prados, 1 ie-
rras labr.niu'as. cerradas. Ca-




CARTAGO elaborados con se-
lectos cacfoj y azúcar extra-
Calle «le la Marina, número 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
RUAMAYOR, 41, BAJO ? 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga- 9 
¿ lenas, Colchas, Gabinetes y > 
C toda clase de Cortinajes, fa- C 
V bricados a la medida. / 
¿ Especialidad en bordados para ^ 
C la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
> cilio y nos encargamos de la 
p colocación. 
L A P I N A 
i T A L L A D A 
Fábrica' de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
I Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23 
S S- • ica; C E R V A N T E S , 22 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u J 
yVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ vvvwvvvvvwvvvvvvvvv^^ 
Un recuerdo interesante. 
f e r r o c a r r i l O n t a n e d a -
C a l a t a y u d . 
N.uies.tro,qu.&riido ^tega do. Bprgüs ciaciián 
«El Cxífitiellajio)) puil^iica .en, su mune- obrera, 
ro llwgiíndo • ayer a Sajitaader el rela-
to, dte una .de las fases más mteresan-
tóa [KH'q-iie pasxV'Ja g'ést.ij(Mi para el lo-
gro <M- fón-ocainrifl Gutaneda-Calata-
yud. 
Gaiiiaderos 
Y aquí debiéramos dar por temni-
aia'do iMiositiiiO rctlaito. 
(Cneieitnos, sin IMHIKI.P^O. de sumo i i i -
iterés Tieíni ir ailgn ocuii-fido. pocos días 
despuéR, que señala una MIIOVÍL ton-
•taí-iva. de los ewinigtiis dril forroca-
rrlil1,, y que íué m-asirMi de otra pn-
i^ina de gloria paira la Coinisi-óu ffes-
itoiraji, siei(.Q|pxi3 \ i.u ilaiirtia y 
Cuentos de buen humor. 
U n a b u e n a t a r d e • d e B r 
o n c e n o . 
o de «primiií-- mm$Mí en soibieirbio mi,:^ ' 
(% rin «as», ail busto la pe.rcei«v^ « Í 
la iau.rniiia- ii] toiro, caanina 
¡nidia, al 
' l a de-
•ÍPor , CaiJaitiaiyudl: lA.yJQpifeamí&B'to, 
Asoei'aic.ióii de Coir^emcíaíniteis e Inidas-
triallles, Cajuana A^rúooíla, l''o< Le ración 
i&aiwtaria, Crntro Bilbiliiano, Ceaitro 
|dfeimuit-iilv Cájua.ra. «Mercaiiti;li e m-
A esita misma fase que eapeoifica ctótff'iiaJJ), Gírenlo Caitólieo de Gbivros 
ed o(.)lliega nos referimos aiosotros en, y Círculo Tiradiieiomailista. 
y Asociacióai bram m moarie(n!to( par,a 
fe usa de sm aaiiiaido proveció. 
Cuando Se lia cimseg'uiido oí iri.u.u-
10̂  es mluy agradable 'il.-cordar ai'iu oñc\ 
las dmlorosas ei?itai'iones póir que se— Qt 
hai pasado cu leíí largo camiuu re.co- ijcóc 
ei'a 
]>|-n\ : i - era U\ tórei 
10 cairMlo»), lio que; sie,^, , ,I : , 
mlciapilasaiios de a>.i.iMi de la iau.mnm- all io.ro,, caaruna son i¿ f" | 
quia. esMiviera toeiendo «[ ¿ f ' .c 
Pocos años x-Mnxu apremliend'o su ei toro, píir.wo qmo. je. 
..mo.eia L a o ( i ^ M 
<iue ponga ua, |)ai: | 
po, 
el extenso y vera'dieo r.edato que hici-
mqs de las gesliones ofeoluadías., pe-
ro dLa\ro está, como (dvl Castellano» 
au» geiidiaüiza, sino que coaiioreita su 
«.rtJíic.u'lo a. u.n solo' caso-, conitiene de- País 
itailles y nombres que no dianos nos-
otros y qaie. creemos oport uno reco-
gár. . . 
líe aquí til trabajo dail colega: •tiKii 'los mvs'es úe octmbre y noviem- ^ 
Iwíe de.l paisaido año se esciáben los '? 
caiftótuJioisj, n náis .iintoresanües itall wz, ^ 
en la larga histeria dio las gestiones 
leá'lizadas en pro de nuestro ferroea- 8 
33Üil. 
€omo en los .últiniíKs caipítudos ' de 
«íta novx i.a ü)e gran iintoa-és. pi-íixinio.s 
ya, a l desenJáiee de la acción, se acu-
mirlaai: .los obstácuiLos y se acentúan 
bjs esfuerzos paj-a donunartos y lle-
gar. M resullltiado a.iwtecido. 
Por ^Zaragoiza: Dipirtación Ayunta-
JOÍ1 aillo y AiSiO'ciacion dle L;do-aid0.res. 
Ti inieOl: D-Lpuf aici ói i , A y i inlamun do. 
Sociedad Eccmémica dé Aiiiigos dleil 
y'Cámiiania de Comerció. 
y«ü!¿incía. Po 'sid.ade y aéorétatiid 
de la Dipai tari OH, que llóvan 'taanibién 
la iiespreseiiiil-ación .dial eñor Arzohis-
Asoniaciibi de Foniiento industrial 
Mcrcaul d. Ünióai (iiiVanial. Coani'-
A\ dvñ Puei-lo. AignenJloiv-^ de la 
ga y Fomenlo dial Turisoio. 
Casíe'llón-: En. la imposibi'liidad de 
asistir reipi esieii'.a.nites:, se adhirit'i all 
actoi por tellégrafo, lo cual hiCieíTOíh 
t a m b i é n dÜversias eiiiiidaides de las 
p ro\i,i i c.¡ a s i n.t cu íes a d a s. 
ilCn total, suman tas d.vb'gados 55. 
J$l (señoj- Agu iaiaga exjpjiiicó en 
aqueilla i-en ni'óúi a 
estado, caí que se 
al D . i ree lov io 
a pa r a o l a a s 
s e ña , la h a l o s 
e m p l e o di'l e a -
a cons-l r n e c i ó n 
graiKif-fi rasgos el 
encoid'raiia ta tra-
1 Hacía poco más d'e un mes que el mí5,tación dcl Pr0 '̂ecto-
GiaT-etorio miHitair esitaba en el Podiei1. lE1 s,elepota,̂ ,0 de 3a ^ omisión gesto-
ra, señoip Tena, leyó efl ésenito pre-
sentado al Dimcto-rio pcir la Comi-
sdón gestora él dlía 15 del rniLsmo mes, 
icscíilto dio es acogido con gtraiidea 
aplansos. 
En modioi del mayoii- entusiasmo so 
acordaron los términois. en que había 
de i r redaictaido el escrito que eie di-
r igia al preside i nte del Di.reetO'T'iio. 
All d ía siguiente, 27 de octubre, a 
se re-
atender V,'r)ie'ri: 016 muevo- i nados en 
tedo y sobne t-onio a los intereséis ^a Uipuiae'nai. 
cun;side.ia/m el provecto 
en teda su signiiicaeiióin, y se decidie-
ra., a anujician- la. subasit,a. 
HAbía venido a. liaioeir justrieia, a aca-
bar con las manejos ocultos, con las 
MQtig-áB <le Mas cov^-han^las, con 
amperio de lias influencias persondílis-
ías. 
Declarado el ferrocanril Gntaneda-
Calatayud de nuáxiima irniportanctó 
c^tra.tégíica, (ajeaso el .deán avor im-
portaaieia, parca la defensa de la. na-
era, de esperar que el Direcío-
rrldo. 
E l d ía 6 de noviemhre, una p&t 
seintaciún. de la Banca Naioio.nail, • 
tregó al pilles i de ule un mensaje, eii 
que desipiiés de o frece ir 
cúainit.0 dinero preid. - iM 
pail.liiaus y en especiail 
t-nueción de v í a s léMi&Qé 
pelUgiróS que tira cría, el 
pilíal exlranjeiro e;n 
de o h r a N pnílbilicas. 
Eil día 8 deií mismo mes pnhFicaha 
«Ivl (Castellano» un antiiiMilo que t i t l l -
laba.: «¿Cna nare\ a ma niohra?)'—uW} 
íD.'EM'ocamjl iSiaaita)nd(.ir-\"a;'liria, y ' los 
ofai.eimiiieadijs de ila naiira>i.--Ksi'is 
trlulois ibasta-n para que se ennipren-
da eil ospiritu que informaha t odo el 
ártiíenflO'. 
Ivl te' de noviemlire, la Cbmisióiü 
gestora inese-mlaba al jefe del Cohi'ir-
una razonada expo«ie.i('ai. que 
cordiiCidía en un lodo con las orieaiila-
ci.cMaes de lairitóctíJo dé tí$¡A Casi ''.laño», 
en la que se refutobain o s nai:- eéi tí-
cales día los an'giuinípiiitos sefualados por 
la Baiica privada., exponioaido a la 
s I I I I A ÍICS qnie la inepiiraba.n; y 
rogaba encaneeidamente dig-
l'jadiK'i.r a la a'e;ií!idad los ofro-
los a que anles nos heniois re-
ipo 
tón siefgunaa negó a la cumbre. 
Bravurats tóreaba había .mo-
paira s.a.ea.r las e n l u a d a s . Tal 
, i . lioníbiv q.ue en las envollu-
los ranmnelos 93 x.eía sil re'tra-
o fallían mi ma rcarbidés aipa-o 
i's que p n - i i ' i ' o n a .aalículos, 
(Hidaa'a.n en tos esaaintiM ias. el 
ete dle liia,\ 
v guardando el ¿M 
esituvacra Unr,Uul̂4 








e.nca.prudia p o r 
oiuidfé lo' viere. 






bou e n 
mo • is 
Ha, se acerca H-ravu..,,, ^ ¡ f 
anuana er^ „, 
Jasi masas. ' « 
~imii- l l" matar J f"""" y hrkM&M 
n 11,1 «riiipo * J 
'e ,ll0Vi,ll 1 1 n3 
"""•eos o„ las ní \ 
Ivl loro panvr.., ,,„„ ,(l ^ 
nrainto se He acerca, 
minia, deja a lo* v | 
veí as bajo la inulcita V 
coiora era u 
electriza, a 
Llega ila 
bre el «oiru 
do de sol 
clavell 
aauund cuento, en que 
letras efe n n a . ĉ taao 
a.n adíe ría., liG bahía 
dliiGlio Juan ci\ Pidao, su anozo de es-
ítoquits, qaije eje oh-invín.^i d!e 'en^'u-
II¡ir taraito tómale. 
—Mire mié-, imaei - i lro , que tanto lo- bra. 
mate en lard1.* dv coraía es ave de Bravuras su 
muí ;I.L;IIrio. . d'e pcebo, po.r 
—•¡Quiá liooibire! Lo que hace fa.rta turales, con 
e s acabar c o n toiiltos, pa que no sentado en el 
piiea.n tirraiillos eui: la pllaza. ])asLv'a,, por j 
—.No ik) digo jpoir aiií. ¿iS'(aruei-da. pió... Los ole 
cinii) de To- ailn'uena.n la plaza y aiturdeijl 
ozté ma pa- rneaido, que ca.iisiíno lo mira, 
a pasa.r. dnbhiiido-.;. n m 




vniiidiu v p j 
- >' vivas (1,̂ 1 
•ozté d d viajetcotto que. 
¡Leo a Madrí?... Po jizi 
rúa que un, mercancíai y ezó que iba- saica. la Iwgua..'. 
i'io en auto. De repente Bravuras 
'Z 
n a n i 







r i o , por .su earácrfier y por- su -diesie^ 1̂"es ^ naedia de la tai de 
bran cíiairíun-icaite exipuesbv de t  ú'ien do i uevo' los comisio  
naxlos quedan e-jp 
iaira, gloaia de los qm 
'zos vencieron obsitáciia 
•a-on los íiTÍUníOíS que 
recuer-
con sns 
s y r n n -
111 vv i aoii 
diS ê i i-






a n t e 
ratóiolB;aBefii El séííior Tena, ileyó di esorito que 
seiií.a enitregado poco después ail ge-
neral Primo de B'ivera; escrito que 
,.Ta|| veZj po,,. |0 mismos que el adve- aprobado por nnaniimidad. 
n-imfento del Directorio facM1ta¡ba eQ 
rainiinio d¡e la soiliución. los obstáculos 
fueiron reeilj.idos ¡Los 
a. los que sie untorom 
roai tas sonTp'i 
pañíueloiSi de vivos coilores. p 
ha ese asipecto tan pr-icul.ia.r c 
i r a tLsia. nacioaiall y que ha 
pueden» i'-oi-. oí'i os .i i-ip.'chicn lo 
eos, que ¡la asi '.'-endein a humo de pi-
pa- y o pait'iilai? rubia,-, fríos y sosos, 
C09TIQ Lf'ia.iMO in |p(.i/laido úv lio/ras 
rrío<... 
Ü.iavnia- estovo colosa.l. como de-
cían lois peniódúegs. A su lYUinio to-
ro le liipniit ¡zi';. 
.lo ipi,'-o. Onerí 
liiícas v • il cormía)!. la. ; .-coiidía escon-
El pnióxiuno domingo, día 19 del co- día su mómmfe eaibeaota emtiije los plie-
tanito entnsia-nio eel'lo a m n s . n 
VV/VVV\AA/VA/VVVVVVVVVVV̂AVVVVVVV\V\AÂVVVVaâ  
La Unión Patriólica. 
Mitin en Camargo. 
la fiifonnej 
corrjiefadK 
|IV 61 eíiaí,V tVQri d^síipaaec» d i 
lancearle ron veró 
•n • 
on ai ra ía 
manan; 
A. oradores que en |e.l mi-ano 
pan.'e., los nombres de los •( 
I i r í a n í e s daillos a ooiíîtcsx 
por faili'.ar allguaiois 'detalles. 
Daidíi la paoxianidad con la capital mi i a nd 
y aígiiiiios pueblos .wi^porfantes, como luego £ 
ÍAstiliero y aprededóres, se léfjpÉra a.re,ii,a i 
taimbién, por la exp-eictación reinan- y agae. 
que sea crecido (d .número de per- do; pea 
as que de eetos; piuníos han de ve en 
asistir.—R. do lias 
'Vv̂ vx.̂ A/VAAmAA.AaAâ vv'XA'vv'vvvaaxvv.vvvvvvaaAa'v* ivwwvxwwwwvwo^wvwv o/vwvwvw vwvwww 
. Poi- la taw 
iqoiniistonados.,  MX> mu*: LULUUCUIU uxiiente a laso nce de la mañana se 
tMíij^on, taanbiién en' aquella" feclia dliputados prov.inciaüfes , ^por Ma- ^ ^ •,lUtti.K.ldi{uto. .pueblo de ^ r a 
unía- nodaria iintensidad. ' drid, sealores Herrero y Sarabia, por MaJiaño.. en el] local dH Cinema, un 
. /No liemtKs. die recoidar todos los ^ g^iea'ail Primo de Rivera. .miitin de jaropaganda de la Unión Pa-
olbstáeuilos que entonces se opusieiron. Durante m á s dle media hora confe- tmdtüca. 
Bien pudüéraonos bacenlo, que a fa menció pon el presadomte la nutrida re- 'El anuncio de este acto ha de-per-
Viistta ftéaieanos notas y documientos presentación, y en la memoria de to- lado gran iauíeróg entre todos los ve-
sdbraidaane'nte elocuentes. estairáaa ¿eigu'ramente las pala- cirios del valle, y reina gran entusias-
''Pero sí •¡hemos de recordar uno de bras del jefe del Ciobieirno, que en- mo por acuidlir a oír a los ellocuentes 
• dqiuédlós, qne fué el que provocó la vollvía.n aína promesa formal de la 
/jífr'ui'iaón nuugna en M-adirid de todas aipj'obaeiión dlel expediente y del 
las fuerzajs vivas .de ias pmvineias anuncio de la su baste, para la cons-
iniienesadas era el proyiecto y dk> pri.n- írucciún d'e la líniea. . 
ci^allmenrte origen, al mianifiesíto-expo- —No Bis ba ftiniadp—.añ.aidió—ipor-
s ic ión ; que gie: enilregó al. presideiiife sidiente.—porque d maní o dos horas lo 
d í̂l Directorio. eisatudiadó osla marrana con los 
>iEI '(íoinisejo Superior de Obras pú- geaieirailes di.recteires señores Navarro 
bu cas lial>ía propuesto en un infor- y Maiyand'ia, poaaenles en las cuestio- ^ 
niV:1 que M|cáe ei Eéíítdto ni que por su raes ferroviarios, y puedo, asegura.r a 
cyoiuta construyese el ferroearrül. ustedes que eili expedienite está vir-
lEra comoi diecir que no se constru- tnalllme.nlé aprobado, 
yese nunca. —No se ha aftrmadd—añadió—por-
Ese inforane podía atrasar, el que en ell informe deil Consejo Supe-
aiHunoLo dle día subasta. Ello podía rior de Obras públicas se propobe 
aiiblár muchos de 'los trabajos reaiH- que sea coaistruíido por efl Estado, y 
zados, ya que la - entidad • finianciera ya comiprendorán nidtedes que esto 
coaidiiitulda para acudir a la .suibas- equivale poco memos que a proponer 
te,, exigíia que el anuncio de la mis- que. ráo sie constnuya nunca, 
ma no sê  dennpirara dleimiasiado. Ya hemos dicho abijes que el escri-
'lü-a de todo punto iindispoiaisaMe re- to que se entregaba al presidiente te-
baltíi'í los aiig.uunentos del Consejo Su- nía como praieipal objete rebatir los 
pfi;.¡or..de Obí'ás públicas y deraostraj'-.aiRgimnentos en que efl Consejo Supe-
ai! Directorio lia nedetsÉd'ad del urgen- .rior de Obras púbilicas basaba su ira-
1e 'ainiurieio 'de' la ' saiibasta, asi como forme. 
que ,no exifírtia peligro pa.ra, (̂1 interés trató también en la reunión de 
!n,ac,i.omaÍL en que el captafl dle la Em- Ĥg-o nmy interesante. La Comisión, 
pavíia coaistntetora fuera extranjero. q,u!e conocía todos líos imrtentes con-
Con tal objeto, efl día 26 de octubre trarios a Ja construcción., después de 
(lid pasado año,, se' celebra en el sa- ]iacw oonsta/r ante efl presildenite que 
l-'-irde'sesioaié®-die la Diputación pro- ^ .halw'ia constituido «una poderosa 
vijiciail de Álad'iid la magna asalte entidad financiera para acudir a la 
de- proviincios i.nteiesadas en el súitíaiata^ co.msideiaó necesaria la ele-
feriíocaaril. vacaón de la fianza que había de ser 
• Pnosidió eil acto eil presidente'de la depositada por la Empresa que aeu-
Diputa-c'ón de Burgos y de la Comi- diera al remade; elevación que fnrta-
sióia rgestora del -proyecto,- señor De leeéría las. garantías que se hacían 
Sebastián, ' actuando de secTetariHi el indî pfeinsabrera ¡para evitar que pu-
qH¡c lio'es-:de .referidlas. Corporación, y diÍQra entoirpecersie tan importante 
CKímitejón.. sealpr Tenia, y di? asv^or obra. 
d^Vaiacó el autor dlel proyecto] i&ige- La idea fué acieptada por el ge.ne-
maO. , 
La inapresióui de los comisionados 
pudo sen- más halagüeña. Todos 
'ron coa i vene id os d" aue muy en 
didl capote y voüvía otra 
a enred'air los cuernos 
vez y 
e 11 e l 
trapoi. 
Dé kis íendiros y die los palcos se 
b 'vaníaba ain griteadio ensordecedor; 
las i liara os dle ilms espiCíctadoiK^s so sa-
cudí a.n f Jlenlétlcais con n midlosas pa.i-
anadáis y los vivas v o-lés sucedíanse 
'1 loro ooiniira nn caballo, 
aile di'spedido de la silla 
toda sni' iaiuuedimenlta al 
ni I; 





' lira vi 
medios v 
ro se le queda 
echa.ndo fuego, 






lela y el esiloquc y so. IW 
ni\anos .aill yientr!?, wiUnriíJ 
mo pello quemado. . i 
—¡Lo ha. cogido. 1,, ha cow 
claíria lextrañado. y dbluindo A 
co. Los peones tiendem losca 
c ni retienen al toro. 
B.ravnras lo.n.c 'iio' .«djta M 
barre.ra. y empiieaide !i mm 
eaillejón ad'ebMité... 
—.Pues no va a 
la gente'. 
l íravuras sigue 
do, sin separar las niíiiios í 
pecladkíi'. 
U.nos a oíros se miraíí asan 
¿Qué será aquello? ¿Qiá m 
rriidó? Hasta los nai'sinos tun 
aclentaai a explicarse el fenóffl 
El toro no hace caso dé m 
clones de los peones do lnviíaJ 
pera. Parece un «lidanite» i| 
bra,, que «o ha ciriiipn)! 
r ir a inaaios d'el «Oiicenífci. 
Por tin éste aVaipaivce, Vi 
sn.radaanenie snjefáaidb» al 
un extremo' d'e los tirante 
Al (pasar junio a su mom 
ques, Jiuui el Peino, 'éiatí SOT 
espet a: 
—No se ilo decía ye a o# | 
to tomate era ave de nml i 
DONACIANO GA 
• VVVV̂A/VVVVaaWVVM'VVVU\VVVVVM«j 
Un ancianoahogâ  
Aún se ignórala* 
sa de su nmñ 
nao 
sai 
J IÍÉ̂ TQ j ' seiñor Agu ira aga. 
l'Asíiiíaten Olas siigniicnltes represeuita-
cion:1», además de la Co.m.isión ges-
tora en pleno.; 
¡Po'r Sain.ta:n.d:?r: Ropuesenla.ntes de 
Jo. Idipaitacióaa, Ayuntamienio. Cáana-
irffi de Comeré lo,. Cómaiva Agrie, do. 
Liiiix.-iílo, Nlercanlii!. l'nbVn Cántabra, 
CiMdro Miawroi y üámara Provinciial. 
'Por Buceos: Dipai1! neiiói. Ayunte)- proj 
iTjlentO', Consejo' de Foimeaato, Cáana- con 
Bla Invivei 'haM'ía ra 
coiidicion.cs apetord 
ya en aquel inon 
acerca de los .lequii 
ta, asunato que el iam'eniero 
„ siOiñeir Aisnina.'xa, 
ail u diidris genieir'allieis 
((ííiaicPta» en Ra; 
¡as., caanbiándoi' 
nlo ianprcsioai'f 




ias1 de Cemercio.y de,-la -Propiedad • 'All. dda/siguiente fueron recibidos 
"Urbana y Agrícola, Asociaciones do per Su Ma^^i'ad efl Rey los pepreeieii-
<ianadrios y dip la. 'Prensa' y Coíni- taailies de las lypnteeiones. etscuipihati-
sii'm-.de inici.artivas feu rovia.rias, do de labios del Mona rea. la noticia 
l'or Soria: Cimiasiones de la Dipni- grata de que el fertocainril sería un 
Lición, Ayuntamiento, Oonscjo de beebo y qn:o é'l desealiji pnder inaugu-. 
}'oni^n1o, Cainuira dt, Comeu-c'io^ Aso- raiilo. p.ronito. 
• 
i 
En ;|a tarde de ayer/pJ carálll 
servicio y varios hombres ^.'í 
sp encontraban on das mm 
del muelle embarcaderó de Pa 
cbservaroiv flotando el c\iep| 
hombre. 
Con un cable y otros 
vameiito consigiiieiraia *""l,f \ 
na, prestándoic auxilio'1Í,SI1 
b. en el automóvil Sd/.l-
del señor Mea.(|3, los jóvfiI,p .,„ 
co Expósito Sánchez, ̂ \VJ.J 
.••nos, v Ramón García, de I 
En dicho auto, y en coiiipa"T 
guardias de Seguridad 
54, fué conducido a la '•'î |]i.1„ 
i-ro, donde los niédicos ae|:.^ 
ñores Lizarralde y Sama ; 1 
ayudados por el practica'.1^ 
Iglesias;., He proporcionar» 
ración artificial. 
Desgraciadajneiile ^ ' 
ciencia resu.lta.roii i'1",1 ' 
anciano dejó de exis'ir', ,'oi^l 
Avisado el Juzgado (leí j 
Muñoz Y w caago del señor JViuu"" 
mas, se hizo un regist'1 , ^ j l 
del cadáver, encon t r a i i ^ 
.,...„J 
L A N O T A B L E P R I M E R A ACTRIZ D E L A C O M P A Ñ I A D E M O R A -
N O , A M P A R O F , V I L L E G A S , Q Ü E A N O C H E C E L E B R O S U B E N E F I -
C I O . (A púa i te de l\ i ve ro C. 11.) 
nedas, algunos pap^8-^ . ! 
personat a nombre c,c ^1 
vielso, de 72 años, ' iialidi ' 
bribe (Hnrgos) y l a ^ v 
Este anciano se mf̂  ( 
dado en la calle del P 
casa estuvo íiyer eliarU 
lóente momentos aatfis 
cia. . ^iina 
Se ignoro «i ésta- We]0 
tencionaida. erevéiadQS0. fué 
Ivl cadáver del aind»1^ 
dado raí una. camilla f $ m 
a,! depósito del Hospi» a « 
íael, donde hoy se 1 
autopsia. Ml I 
Descanse en paz su 
